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Sjie'cial Un!b CtianceOor 
CoO!lsl!li!1Q • College <if'Edtlcal 
!<WM!J FM �dio 
L.EC'tURER 
.DATA ENTRY .CPR.I 
LE;CTORER 
MODEL 
A.J;ADEMIC·.C00R 
AS;f llfiKEI M,GR­
TE'MP CL ERICAL 
PROFE'SSOR 
LIBRAR�NIII 
!.E CT�RER 
.ACADEMIC AOVIS0Fl 
CdST-ODIAl't 
'TEMI? CLERlCAL 
IN'l'ERN 
DISPATCHER, RAD@ 
GRAP.H!OPESIGl:iE.R 
TERM 'SERVl�E 
WbRO PR0CES&OPR Iii 
PIROF., •GiSOC 
'DlR COUNSElJNG 1 CNtRcS 
LECTURER 
SP'EC!ALIST 
AtA£l.EMIC. DIR 
SYST ADMINR,SPCL-ST 
ANN.b�NCER 
A0ADEMiC OIR. 
POLICE 0F.'FIC:):.R 
PROF�SSOR. 
TERM SERVICE' 
TUTOR 
DfSP.ATCHER. RADIO 
PROF1 AST AFF!LiATE 
AOMINAST 
ME!SH TRADE$ SPl;I.� (MTS) 
OF'FI.C� S_UPRT STA!cF Ill 
LECTURER: 
MIN0UNCER 
a;,000,00 
IL78 
�.99an 
12.00 
tz;ooo.oo 
30,695.64 
10.00 
1$8,�6,0() 
41;722..� 
1,15!3.QO 
3'1,0'26,00 
10.17 
.7,50 
20,000.0_0
12497 
38,w,t.76 
7,92 
12;61 
63;500i00 
,78; 132,.36 
20.00 
71.398,08 
104,000.�4 
4!),000.20 
f1.83 
83,691.'76. 
15:83 
128;451,00 
9:19 
1�00 
12,22 
35,500',00 
16.53 
20.;Jt 
'l·�,55 
'2:307.00 
11.49 
STLOU BlaR1t,J9hn G 
Sl:UG.U Blal<e,M,uvin 
STLOU B)ank,Aniie Sopflie 
STI. OU Bleile>,Mellssa Elaine 
STLOU :Slisi.,Robert 
$Tl,OU BJil!I/Zans!:!eree 
STLO.U Biunt,Melanie Geree 
,STLOlJ 80�11,w.,Racltel E. 
STl.40U Bpefin�e,,Nancy z.
STLOU 8oggs;George R 
STL.OU Boh_,an.Ruth•L 
S'l'LOU Bojkowu'ky;Brigitle 
'STl.!OU Boland.l<afhleen J 
STLOU Bolden,J·&mes 
STl9lJ Btilden,LaUrle. Nene:­
StL<>U Bonner,Donra � 
STL Q1J BoonE1,Fa:ijlJ A 
STLOU B,:,rch erding,l<athleen f: 
STLOU �rrdiop,Jason. W¥e 
Si1,0U Borrgff,Rendal RuJrt 
STLtllJ Bos�.Joyee A 
ST.LOW Bo.ulllon,Oehise L 
.STLOU Boume,Cathl 
STL,OU BQ.UIJ1.8,Godfrey � 
Sft.i:rv Bowam,Glha Rae 
'STLOU ·eowan;Mallnda K 
STCOU Boi'(ers;Mfllle-Stanle� 
STl,QU Bowli�§.JBSC!l M.. 
STLOlJ Boyc�Christqpt'te.r Jonn 
STLOU BQyd,Jamilleli 
,STl.:<i'.U BQyd,l<a\'Bri 0 
s:rLou Boyer,Ghrisann L 
SH.OU' 'Bnyer,?atrfc;fa G 
.s;n.,ou •Bradford.M,1unce LaMar 
STlOU Bradiey;Jl>an Beiriard 
S:TLOU BratlshaW•Rpbi11son,Rps1ilyn P. 
STL OU Bralfy ,Ji!J'n9 
!3iol.ogy 
VM.�L Pott� 
Fdreign Lsnguag�.s ·& Llb!tratuce 
PsychOIQgy . 
Dean HonQr$ .Cofleg\;l 
�ege·ot Qptometty 
Conlinuing f:dacat[oi:l & 0Utreai:· 
Qa'reerServii:es-
.Bustne!IS �demieAdvisdr,s & C 
Contfr1\l.ing· Eduec1t10i:t &: OUtre.ae 
:Art & Ari l:ils,tti,y
Coll�ge of ausin�s ,Admrni.fra 
Coll8Q!',ci( Optometry 
-AdJlnin•Sewice.s Div .Mx,Sves 
·Adfni#,slons
Dev.elwml)l1t Otif<:e
Cuato!ltal Servieas
C011e�0(Nur.s1ng
Student Financial Ai.d
Cl!nfer. tPr 'l'rauma•Riloovery
lfS operationll,
.Coriiintling'Educa.tidn & Outre:al:
Dean,.1-/oOOfS> CoU\lge
.Siology
rnweli;>pment Offtoe
PsyC:hology
.contiflulng Eil11c,aUq11.� Oll!re11�
Performirig.Arts' Oper�tions
lnSlllJct1ona1 Compilling·
.Grai!Uafe Related Activities.
'Qfficl! of �earct, Admil!i$trat
1' elepho,ne Servio,e.s 
Eaucatioi;ial Leadership, & 'Palic
Oevel01m\an! •Qffi.i:e
Tl!Schln'g & t:.e.amh,g,
M!,lstc
Athletics
PROF�ASOC 
P0LICE:; SERGEA!iT 
LECfORER SR 
.J?R0F, AST.AOJ.UNCT, 
OEAN 
PATIENT SVC: REP 
'LECTl:lRER 
COOR GAREER PLNG/PJ.,CMNl' 
ACAO'EM(C AOVIS.OR 
PROF, ASOS 11.0Jurior 
.PRO'F .. ASOC 
PROF, Asrv,smNG
PROF .. AST CLiNCL 
FL!GOR'MP.,INT Wl<R 
C'IF.F.!CE SUPR f STAFF Jl 
AOMINAIPE 
TERM SERV(CE 
PROF', AfiT. 
•C�QR $TU FINL AIO
RESRC'HASOO
D 8 PRGMRIANLYSl'-E:XPRT
LECTURER
PR0F, AST tfiDJlJl�CT
PROF, ASG>C
DEVELOP,;,ENT (JFFICER
ADMIN.AS.OC.I
LECTURE�
EVENTS AST
Sl:JPV,.SIJE
OFFteE SUPRT $TAFF UI 
MGR 0tlSIIFlSCAl G>PNS
SUW TELEGGMM
PRCF,ASOC
SECRE.1.ARY
PROF, ASTADJUNCT
OFFICE SUPRT STAFF Ill
COACH !ieN-ACA
-5;,,�14,QO 
19,47 
36,100.00 
ltQOO.OQ 
128,6$7:.04 
12.47 
425'00 
36,5013,,04 
3'3.580.08' 
j,,000:00 
63; 151,!,IQ 
74.468-,00 
67.Z6�.96
·10.41
1P. 75
15,18
9.93
56Ji50;0Q 
14:70 
'25,00. 
57,7$9,92 
2,24.0.00 
e.-i®:oo 
53,�98.0t> 
57,&99.!l:8 
�6.�7' 
500,0Q 
16.l .9
·3.4.949,76:
�J.ao 
60,00Q.00 
H.96
55,364.{J0 
, 1.88 
2,616.00 
t4-.00 
45,4i6,00 
STJ..,0U' 8.randes,G.aryWaw,e 
.STLOU Br!i\/O,Detira Lrti11 
STUD\:) BIJ:IX1oniD11rryl D. 
sn.ou Br�n1,Mich.ael'•t..aMar 
·S'l'LOV, Brtiy1ock,Kenneth 
STL9l) a«taugh,Jam11s 
STLOU Bretldorklge,Albei1a 
S'l'LQU Breilemeier,B.reni:la Jo 
STk0U Br\'11111a n,Donald I; 
STLOU B'ridgeJ;.Jessie L-
STttOU Bildges-,Lerr\f'Dele 
STI.QU Brtgh,t,Cnarl,-s C
-STLOU Srfm11r,JaneUe Mal'ie
STt.OlJ Brfnl5er,Amand� Eli:Zao&li
STb0U Bfoadley;Klmbel'!y AM
$�0V Brody,FayEUzabt!111
STLOU Sro.okman,Jer:rerroe R
STLOLI Bf'Ql!lks&edrtc R
STl01'.1 Brooks,Du�lili Ar),old
Sl'LOU Brower,11iorrias A
�TLQtJ E!rowri,Bsr.be{a A
STLOU Brown,Barbara W
Sl:LOU Brown,Qarolyn liens
STlOtJ Bli:lwtl,Cltartes E
S'TLOU Brown.David Gerard
STLOU Br'OWTT,Ebony•G,hristihe
$Tt0U Brown,EtJria .E
·STl.:OU /3.r9W!Y,G.eorgia Y
STl,Q\J Brown,Jenoifer R' G1wison
STLOtl :e,own,t<ata):Jnne. L
STl0\,J BrO'ft'l).�thleen S
S"('LOU Br!)Wll,Mary Amt 
STL0lJ Brown,M�hael
STLOU BrownJ,4on1ca L
STL,0\;J Brqwri,Peter D
Si'LGU Brown,Saral'1 Tobermann
STLOU Brown,l:imo1h)t.A
'Muslc-
·CQJJtintiiriQ Edur.aoo n I!. 611!rea.c
Admin ·services tiilf � Svcse
Adn\in ServiC!ls ·a;v A� S<ros·
Bosini.as,Services
·College of SU§l!1�-Admll't1S1lii
oean-O>llege Fine Arts '& ·comm
Ei:lutatt<JnaJ1 ,Piiyehology·
!-4.-er ServiC!\'$'
C<il!ege of N1.1rslng
MainlenanC'e Seniiees
Llbfal,Y
ctr for :Sl!Jdent,Suec�s
J\drnln Servli:8,S OlY AIJx•S);es;
GontlmJlng E ducatio)l & Qutteac
Development 0ffloe
Melntentlrl� :Servloes
tlMSl. Poli�
StiJJ:ll!nl•Support Serll\Ces
Athlel1cs
C.ootl!fuing El:lucation � Outreac
C:Qllege of"Optomeo:y
English
Me«;aJ11/le Library.
Grounds
Bl�egy
Cils1qqla! S�rviiles
Admin.Seroices Eliv Aux:svcs
Mu,,c
Oean-Cotlege,FineMs·&.�orrlm
Edu�tiol)al l,.eader,;fltp, & Polic
I.Iser Sen/ioes
Cci1ti19e·<>.f Busfni;l&s Mmini$t:ra
Ma1hel'llaJics & Com)llJJer Sci eflce
Continuing Edur.atto11 & Outteac
Continumg Edu1;a1i.on ,& Gi,1teac
oontltiiling .Ed,llcation & OtJb:eac
f'RGF,·�T' 
MGR',aUSIIFl$C.AL O'PNS 
TERM',SERV!CE 
TEMP SERVIC'E 
MAl.LCARRJE:R 
PROFESSOR 
MGR B\:)S1/F!SGAl OPNS 
f'�OF,ASOe 
SYST ADMINR-SPCLST 
EXE¢ STAFF AZT U 
MG.R MAIN, OP�S 
LIB�RY' AST l 
OFflCE SliflRT STAFF Ii 
'liEMP C(ERICAL 
LECJURER 
COO'� UNIV REL�;$( 
MECH 1'RADES SPtLST (MTS) 
POUCE;OFFICER. 
TVTOR 
ATHlEl'1C E.VNTS AST' 
DEP-'f�T 
MGR Sl'(JDENT SERVICES 
L.E CJ\,IRE R 
AST TO Ol�ECTOR 
G.ROIJNDS•LEAD 
STU AST Ht1Gt1',$CHOOL 
TERM $ERVJC� 
TERM·SERVlCE 
lSCTlJRER. 
.LEC'T:URER 
PROF,ASO<S 
TECI-IL 'TRAtNER•P�M 
'LECTURER 
L,EeTt::tRER 
Nc1'W.K SYST ANb ¥$T-E)(f:>RT 
J.EGTIJRER 
.1,,ECT>l:fRER 
-i
52,500:00 
59',@5,0!! 
9.14 
9,,(10 
11,59 
156,'8.26;00 
6j,al!O,OQ 
7O,(3'91.OO 
4.i ,o.�, 76 
2'1''42 
86;8'39-28 
11',40 
1,0.�5. 
7.5.4 
2,.2AO.M 
Hi.50 
i()',3,1 
1a·,09• 
10,00 
10,Q0 
12.2.9 
57.;301 _03, 
7,§00,00 
f>-1 ;654,28 
14A2 
15,00 
10,63, 
9,37 
:2,'J40.OO 
17,QOO,'00 
39·,!152 .QQ 
74,867.64 
i$9,021i'0O 
39,270;00 
63;221:64 
-2,307,00, 
'3.090,57 
S TLOU BrownelLSu.sl'ln E 
s:rlOU Browrtl!)g_.lee J. 
·STlOU Brownri,dge Wanda Maoc
STLOU eruee,Kam�a Sl'ieree, 'Wilife
STLOU .Bruee,Sleve_l) !:dwatd
,STLOlJ Brunero,John Sti!phl'l'l
STLOU' •BnlniQiBrian James
STLOU BfO'za',861>�I1 M
STLOU •.B(Yant,Al)geta
STLOl:I Buehanan,Lel!ii1d J.
.STLOU' Bucur,Bart>ara
SJLOU e1;1��ch,Robeli Brian
·s-TLo'U Buenemal\,Puspa Leela
STLOU. •8u{ord,Thom11s:C.
STLOU eu11erdje.ck,Er111 A
STLQU 8)JUiJ1g!Q<1,Pamela A
srtou Bil!Q;!n:J,;Ryan c
STLOU BurgaOl'fer,Ffy'a11 Wandell
,STLOU BurgJ')r,(}ai;y K
s:rL0U l3urgess,Cs)Tle L
STLOU llU!JJ8Ss;M�� A
STLOl'.I Buri'<ett,Sheila.Anne!te­
STLOU Bur�hotder,Merk Alan
STLdU BiJJttey- MJ(ler,Kllther{ne L
SROci Burn�;�!chard B,
S"l'l.0!.,J Burns.F,ichard Kerry
STLOU BiJ!r-HaJr�Alite W
STUOtJ Bllrris,AAn'ellti M.
'$TlOV Byn'itD�orah :J
STJ.,:OU BUITJJS,Wes!ey•lµ)ph
STLOV BuJSJk.Jennifet
·STlOU ·eursfk,Robert· J
STLOl,l Borton.Gloria M
S1'LOU Burton;John Mi!lhael
STLGU, 8u/too,Shamice· Dawn
$11.0U BtilWeU/J:�n"stopher James
Sll.O!,J l3us�ti.!:lfen L
MltirQpilkigf 
College. of C:lPJl:lmeti'y 
·Sociology, 
Psytbolbgy·
Psycholpgy 
•Pf'llJosQj:lhy
•c1:;_111.ge of Qpt0.rneuy
Mall'.ltlin,3nce SeMCH
O{Sabifl!Y ;,cces§ S1;1'</1,;es
Al,lltetJe&
P�olQgy
studen1 l.;if�
Carur'Serllices
UnN.tlrsilY Chlli:I• 0evetppnrentl
l!'ll!I Math Science Ellu&Lm T�i:ti
Cont1rrutng, Education'& outr•ac
UMSl.iWasl'litlll\On Unl\l. El1g/MeF
UMSU.Wasf'lll'tgton Univ. Engineer
C91lege gf N1.1rs1og·
Altlleties
�er for �aa_emic oeve1.opmen
C"41ege of'l3•J.siness Atl,ministi,a
D�n Qt Ans & $bie,ice!;
BiQlogy
f;ducali'onal' Psyci1_ology
Pedoi'miri_g Art$ Op'eratioris
P!;ychology 
Center for 1n1ema1ionel Stu<!!
Special Units Of(lce of Equal
UMSL f1111ice
Galleiy 210
Crimlnoloa!( & Grimi@l,Jus.tice
�toiJent Financial rAld
M$lntenaoce.Se;vices
Cll5todlal 'SerYib'es
Oev,elo�ment ctlice
COoicai .l;xperieti..c!tB
PR01'r,ASOO 
P-'ROF, AST �ll�CI, 
RESRCHAST 
PROF,AST 
PROF,ASOC 
PROF .. AST 
PRPI\ /.(ST Cl'IN(';l: 
CARPENTER 
TUTOR 
COACH NG..N·A�A 
PIROF.,,£r 
-sru sve.coQR: 
OFFICE•SUPRT STAFF Ill
OHIL.0 CAAE'.J\S1' 
COOf{ P'J.t�MIPROJ S1,JP'Rl' 
LECTURERtSR 
'i'llTEiR, 
tUT.OR 
PR0F EM8�1TUS 
QbA-CH NON,ACA 
TUTC:lft 
t'.EeTU.RER SR 
O1:,4,N 
AOMIN A$0C l 
PRIJF,AS'l' ADJUNCT 
EVEl\ll:S.ASt 
PRdF, AST CL[NCL 
IN TERNA TL Ab MISS OFFICER 
DIR OFC E�UAL OPPORTJICTY-S 
TEMP S,ERV!l:}� 
SECRETARY-SR 
PROF; CURATORS 
DEPT AST 
MA!NT SVC ATTO 
TERM SER\/lCE 
'MG� A.LUM RECOREltDEV·SYST 
MENTOR 
75,8!!6.0.B· 
2a:2.a2.41J 
2 0 .00
70;200.00 
,7:i,◄77.00 
53/.iOO.QO 
40,1,70,00 
19.81 
10.00 
4S,0.01,.68 
58,246.53 
'30;300.00 
12.0S-
9:86< 
ai.�5i04-
2.99,0.o.o 
1;2,90 
15·,OO 
l:SOQ,0Q 
5,091.84 
,.<Jo 
,3,5j)O\OO 
163,998,96 
·18.60
5:23200 
14A2 
29.5Q 
34.977,48 
14&,0.'99.'92 
111-.22. 
12,139 
93,00Q;OO 
.,,1.::'17 
16,� 
9.74 
74,160:36 
2,250.0:0 
STLO'lJ. ·ausch;'l'llr(l!c9 Lea 
STLOU Blissel)\Jenn1fer ·Anne 
StLOU. ,Butter,Mi«;hael :K 
S:TL,OU Buijer ,S�l'.vestet K: 
ST.LOU Buyck,Oeboran l. 
STLOU 'Byrti,Aaroh Darcy 
STLQU llyme,�mlly o.
STLOU Caiiill ;Marth·a, 
STLOU Qaliai),Susah 'Ellta!>eth 
STL0U eah111,�ofln T 
STL 0\:1 Cahyadi, l"nlddy 
STLOO t;ii,Haiyan 
S1J.,J)U Callnet' ,Sttaron 
meti ·Oa!syn,Ro.bert J 
STLQU Celve,t1Wll111& J 
STl,G>U camp,Patripta
ST,LGU Camp!>'e!l;James,C,
�TtCSU Cam.P.�a)l,Ja'J:rl�$ F 
STLOU C,1rnpbeltJulia Aon 
·STLOU CanavaniAlibe.
ST(,0U Canl'l;Cllery\e Jai;ol:>$00
,STLOU, Cannon,tracey:L
·STLGU Car�,Deborah Mn
ST.lpu Cat�ti,Peter A
,S':l'l:!;lU �ar!isle,Hal
STl.,OU C,1!'!,ist!lfa,An!h9ny ,!OS$pt,
S.TLO\J Ca:;oth�rs,Dtinl'\a M
STlOU Qarpenter,Tracy R
STL9U �rr,J)avKI Boice
STLOU C-arresiher�.Myron K
STLOtl C.arrell,;lanJce M' A
S:tLOU Carroll.Barbare ,A
$TLPU Carroll,E\1gene
STt0U ¢arrol!,Jos�ph C
S'l'LOU <i:arson,'Oebra M
.$TL�U Cader.[}er,yn B�odon
Si'LOU Cart!lr',l'v1icnasl E
Dean of Arts & $ciences 
0oll!)Qe of Nutsln:g 
fllcl:\nology & Learnlng Ctr 
C9..unseJi119 - Col!ei)e, of Educat 
Cir {or SrudeRt s11coegs 
€ustodiel Services 
Dealt of At1s & Sciep,;es 
Foreign Lafi_gua�s & LiteratlJre 
Art & -Art Hmfo,y 
UMSL POl!ce 
Sii.J!lent su;,·port- Servio�s 
Mathematics & CoJ1fpu1er Scie(l'ce 
Art & M History, 
,Psyi;Ji(Jlogy 
Ci,l!ege ofNursipg 
Human R!)Sllurg;)s: 
PetfofTpin!l Mis Op'eratibns 
Co!h;ge of B1,1siness,Admin1slra 
Co4Jege, of Nursing 
Ph�ii;$ and Astro1101:ny 
Library 
Public Pollcy·Res,earct:rCemters 
llnivl!raity, Health Seniices 
C,ontihUing 1Ectuitatl1111 & ·outraaC' 
eel'lte1· for Mademlc Qevelo?.:men 
Art·&, Art HiJIIOIY 
Alumni A.ctMiies 
l.ili.idr-Oultiirst Reladbns 
Gollege otOptomelty 
'T !'llepflone Ser'{ices-
G'raduale Reiateu,11.c\lvr!ies 
Admifl Servite'!I Div AiJJfSVcs; 
Malotenattc11 Services. 
English 
Continuing Educ:atiori & Outreac 
Athle\1C$ 
Cl:il!ege of BU$1nass Admlnl!ira 
AOM!NASOC t 
P.ROF,AST CUNCL 
,RESRC}t ANLVST SR 
PROF,Af,T 
COOR, STU OJWEI.PMN'r 
Cl!STQO!;t\N 
,SE0RETARY 
LECTURER, SR 
'PROF, ,!\SOC 
Ll)CKSMIJH 
TUTOR 
PROF, ASQC 
'PROF,AST AFFILIATE 
PROFESSOR 
PROF1 AST 
Hllw.l'I R�OUrlCE AST 
S't!IPV AUDIO·SY'Sl:l:MS B.1PAC 
PRO,FESSO� 
f'ROF, ,AST (i;L!NC.L 
J\OMJN ASOCil 
l, JBRARJAN Ill 
Rl:SRCJ-'l A&0C 
SlJP\f, OfiFlCE 
PROF-, AST 1.\DJUNCl 
TUf-OR 
LEc;:;rV!i!ER 
AST l:ilf-1 ALtJM A,C1VS 
CGUNSEl;.OR 
TEMP TE,GHNleAL 
cua.R!< CHIEF 
EXEC STAFF AST Ii 
QEPTA$T 
I\IAINT SVC ATTO 
PROFESSOR 
LESTUREl't 
COACl-l, f,f,J'- NON-,6.GA; 
LECTURER SR 
" 
1�.45 
60.400,00 
67i33!t�6 
ss,n�.oo 
-42,777'.00 
1.1·,04 
12.e4
33,,SSS,Oo 
105,000.00. 
19:30 
'15,0() 
68,529,0Q 
'20 ,320100 
100,.114,9,00 
�.500,00 
14.!;16· 
42,6'12.36 
114.220,60 
fl3;21i1.{)0 
20.rs
p'T,107.00 
:f:2,!;151:76 
32,223100 
2,6�6.00 
5.25 
1,240.00 
-SJ·,012,e.i 
4t,266:80 
1·2,00 
12.16· 
20,1'4 
11.22 
1�.69 
82,80!,'1,0Q 
2,240.00 
25,708.08 
7,000,00 
STL,0U Cjirler,W.endolyQ Wiese. 
STLOU Casey11da Beatrice 
.Sl't.G>U Caslardi,Blltky--! 
·S TLPU Castulik,Kathy
STLOU Cru,ammo,Su�n M
STlOl:l cates,,)ody
STLOP :ealhcart,lli1!irityn Jean
STLOU C;itta11aeh,Jotin R:
Sl'LOtl Cays,ponna
sr1:ou c ·eile.:�,Ka.ren A:
'STL.OU Cl)alt�!)ofty.V!f�y f<umar
Sll.OlJ Chambe�.}3isha An!'le
SitOU Chan9,Y1-Ping
S'TLOU :eh$man,steve w
SROU Ctiep_mari-l<ramer,l<at� G
Sl .Q\'.I Chartto)l,Cynthla He1en
STLO\'.I Chavez;Gcn¢epcton Z
Sl:L0V E:havira,JE!$\IS
sYLOU ,Clleng,Tapei
STLOIJ 'Cheriy,,Astra A 
$,TLOU CheW,Uhdell Phillip
STLOl,l Ctii9key,Ca� A
STLOU Chickos,Jamu
.$TLO\J CMdJl',Oel:la.rah WIid.man
STLOU yhlle�.Ha�Mcnwl
STLOU ChJ)lo.!1,Diatfe. Maqe
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s'flicOU Deaal,Pr�etam ·s
S.JLOU D$§iraju,Srivlqya
STLOU Deutscb,Je11t1ifer L
STlOU Oev!tiah,Shiv,a�umar Pattad.a 
STLOI.J. Oeverell)(;J'illlles· J
STLOIJ Oevonsh(re;G(endaM!frie 
STUD\) Ohama.,Jullane Rpyal 
�LOU OhaWan,Aa'rtf 
STLOU OJi,mo'M,Sirodra 
$TLOU Olbn,Susan ford 
STLOU Olboog!ll,Selahattfrr 
STLOU Olck,Oorotl'ly 
-STL0U Dlcker-100,V.envelh Allett 
STLO\J Ol�kJlaus,Eli;r,abeth 
S1'LOU Olckryian,Suun A 
$TLOU 01\it 1Leura ,Lee 
STLOU O{;lg's,Sanaril 
STL0U Dil.Y,Nancy'Kath«ine 
STLOl:I 0i!wol1fl.Marifyn M. 
-&TLQU Di11g.�0dy Shuei 
STLG>l:l Oin��man,Clllhe(ine· D 
S11..0U Oibn.Mary Elle 
$,TLOU D.i1meyer.Betty J, 
STLOU Diito-?l:tnell,Meril9f1 E 
STLOU Oi�tm,Mery Therese 
·suou .Oixon,Rhoda
SThOCJ Doil!J!l,JIII M,. 
STLOU Ooeilng,Oe):)or-alJ
STLOU Ooe,r,AaroJI
$TL.OU Dolwi,Me,:garet R
·STLOU Ci.olan,J>atrtcia A
sruou 0011arc,Pabick
STLOU Oon.no,f?�Ullp Rir;h,lrd
S'rlOU P!ll1me�.Bfigehan
STLOl:J Doran,Macy E
STLOU Ooil1,;Mirenda Temer.i:ca
SJLOU Ootso:m,Anrielt�
Mathemeucs & C61'!1plitef,Sc1en,c:e 
Stucte11t Suppo11-�eMQss. 
MEilh·ematfcs '& computer .Sciency, 
'Eilology 
M�ri Ec1terpris� 
custodial Services 
C.!!.nter for Ar.ademit:. D�>lelopir!Ell'l 
P'ub/lc; Poller Re��r.c;h Gef\ e� 
educational P.sycholo� 
�eatioMI Sports/ln1Mmural 
E®oomics 
ieJ.e;?lllloe !;\ervice� 
Admin.Ser-v{� Dill AUX•SVcs 
Economics 
Socib!Qgy 
Mercanllle•�fbrary 
AdJTl.in·Service$,Di11 ,Allic,Svcs 
Bifllllgy 
l,l� Serfi�es 
EdiJCl!tfonel Psychol�y 
.E'clu..eati0nl1}.Leaderanip &-P.olip
Teaching & Leaming
Cerile(for Tr.!llnsp. S!udles
DJl!abilily Acoess Seivtces
Continuing1Equcatlon & Ouireae;
COl'\llnulng Education· & 0ulr.eac·
Admln q6J')lil2S D_iv /w� Svr,s
<::ontfnwrig Ed\Jcatibn ,& 01.nr�c
KWMl!J Fl\.1 Ra'.dio
Eilucatjom�l l.eacll:lr,{1ip ·&;f.>91ic 
Ajjile\!c$ 
Gfaphit S,ervides 
KWM'U FM Radio 
UMSl/Washfrigtcn. UniV, Ehgineer 
Library 
l:'Oblic Polley Reseafch 9$hleq;. 
C!J:i!Qdla( Se('Jj�s 
LE.CTl.l'RER 
TVTOR" 
LECTURER 
POST OOCT0ML ASOC 
PROJ MGRAMO: (Nl'•ERPRISJ;: 
TEFW SERVICl: 
ru:rott 
RES,RCH ;to.1DE 
OOORPJNATGiR 
AST C0c7R INTRAMRI.JREC­
PRQF,. ASOC 
rEMP c��!CAL 
f.L'IJOR MAINT WKR 
PROF, ,ASOC ADJUf.JCIT 
P'R°'l)F; AST l'\EMJNCT 
AOMINAST 
MGR OPNS-UNlV C'NTR. 
ilDMIN.:lllDE 
SWffO_I-IBOARO OPR 
PROF1 AST 
DEPT�T 
L.ECTURER
A'DM!NP,,ST 
PiRECT0R 
'PROF. AST ADJUNCT 
.LECTl,IRER 
OEPTAST 
OfF[QE SURRT STAFF .Ill 
PROi,UG1:10N AST 
F'f{OF, AST ;AF-FlLIA-TE 
DTijATHlETlCS 
StNDERYORR 
MGR, M�G/OUTREA.CH-KWMU 
nJTdR 
lJBRARlAN IJ 
OFFICE SUP'RT S.TAFF 11 
GUSTO.D.1AN 
12,525.00 
1'5.00 
'38,345.00 
29,4�9,96 
ll4,S9it.96 
�.93 
.6;,0Q 
12.00 
'52,020.00 
.;?t,296.04 
77,Q00,00 
9,00 
10.21 
8,000.QD 
,3,QQ0.,0.0 
Hi:1$. 
56,66.!t.66 
1�,40 
9.86' 
54'.2&1,00 
15,94 
z.�!,Jv:.OQ
15,17
5;5;, 713/.48 
'2;616,00, 
2��0)':.QQ .
11,77 
14.4'2 
1Q.87 
37,.194.00 
90 18.�5-.0ll. 
17'.32 
55,080.00 
12.90 
A-5,758.72 
11:14 
1M)7 
SiLOU Ootze!,01ang_ 5.U!l 
STL0t:l Dotz.111,Ronakl M 
51'L0U DotJgherty .Je11nifer· A 
STLQU Oouij\,Al'.!drew NI 
STL.OU DOWllen-Wttile,Prrsdlla Anoe. 
'$TLOU ,Oo�.Kenneth X 
STlQU Orapsr,Naney·J 
�;rLOU Dr:enne!l,Enc James 
$TlOU Dre\iiel.,tisl!·Ann 
ST!:. OU Ore)'lry,K�thertrl!l l.a',1,a 
STLOU Orlemeler,Ooriald,H 
St�GU Dtol\obytl7.8f,Dllphne 
STLQU Du,u\e1Ja,mes r.= 
STLOU Qudle,,J,l:lath A. 
$Tl6U OllffeY;St1el!yrm Kay· 
STLOU' DUll(llli,Hasfm 
STLO\J Oullovi,Rsif 
:$ROU Du11ov1,Ru111i 
STLOU Duimar,Andrea Mlll:ie 
STLC!IJ, ountan,Ch'el&ea,E 
STL<!>\J Dunca1,1,M.aryV 
Sl't.01:l Dllllham..Mary Smiltl 
S'TLOU O.unn,Jerry 
STlOU Qonn-McCarlhy,Ma,ure�n Ann 
Sl'l.;O\J Ouon-�ort011,JuUe Anita• 
STLOl!J .Dupuls,�rr�nce E 
STLOtJ Du!iUreur,C)'nlhla ·M 
STLQU J;>yle,Rvfus 
STLOU Ea,-le,J;!!�e�-A. 
ITTLO\:J Easton.R.obart-W
·ST�OU cakiil;SiE\phanle Ann
STL<!lll Ebes.t,SaJly B�rr
STLOU E!:destoniC:hrisline R
ST�O)J ·Echols;VicRie'M
·STLOU EckJ1tka111p,Eli�Betl\
'SJeOU Eckert,Anthony Ci
STLOU ·EdinQet,-Joy;:e ,Ar1ni.
Mathematics: & Cqmjlillet S,c'fenee 
Malherm1tios 'a. CQ1!1pvtersoi/mce 
Thi,,il11r & Dante 
Biology 
HistorY. 
Adm(!! Senii�e:s Div {lul( &vc.s 
Auman ReaoUl'P!rls 
f>e!f!)fllling·.AJ'ls Q'p,eta!fons 
Pe.rio):rolog ,Ms,Opera1101111
'€1,a,c!' A/;t,/ccaey Ce.n\er 
Aqm,r,Jstra�lie Serv,qes C$ffiGe 
:Cenler f�r.A<:ademic:Oeve!1;1ptnen 
E'du.1:cJ1tlona) lleader-$1'.ltp & PpliG 
•eoll�ge of Nursrng
.Fngl1sh
Guill<ldls1 Servi�l?
CustolllsT-$er<tioes'
·CUSIOdtel Sef\lice;s
H!l_ma11 Rescilirces
St11dent1 $upport, Seiv1ces
Colleg'll Qf �si(less .Admlnistra
Malll!,!i'natlas & ·CompUtec.S"!anee
C,hU!'i Ad�c,ecy Cf/!lter.
C(ljtl!ge of Optometw
M.etcanti\e.libra)y
l<WMUFM,'Radio
Ch'eml�try
Colw.ie Qf Optomel")'
Al hie.tics
Maiiltenartce Servi�s
Adml11 5-ervtceJ Div Au11,Svc·s
E.ng)isfl
Ceptet for Academic Developmeri
Admlrl Se[Vfees Div, Ayx Svcs
Forelg!I !,angva'J M & Ulereture
ITS, QperaJkins -
(iibf8!Y
LECTURER 
PROF,ASOC 
OFfilCE SUPRTSTAFF JII 
PftQF, AST RES.RCH 
PR©f,/l,SOC 
TER{VI SERVICE 
ADMft,J,ASQCI 
CASHIER TICKET/SALES 
EVENTS AST 
SOCIAL WORl<ER 
DEANIASOCI/\ST .EMERITUS 
-.TUTOR, 
RESRCH.� 
IN STRU�TOR, .CtlNCL 
PROF:, ASoc· 
CUST0D1AN 
CUSTO[)IAN 
CUS'TODIAN 
HUMAt>I RESbURCSAST­
TVTOR 
LECTU�ER SR 
LECTIJRER.SR 
·ACADEMIC DIR
INSTRUQTOR, AS:T. CLINCl
MANIJSCf!(PiT SPCL$T$R
CHiEF OF BROA'D<i:AS'T OPNS,RA]:)!0
PROF�ASOG
DEf'T. SPCLST
COACH NON-A.GA
ME(;H TRAOES-SPC.LST' (MTS}
su_pv MERCHANDISII\JG
PROF'ESS9R
TUTOR
TERM SERVICE
L!:_GTURER
SYST ADMINR-ARCH
SPECIALIST
39.400,:00 
�500.()0 
1:!,71 
39,'$13,!)0 
•41,?42,00
8.14 
17.72 
9,00 
�,d!,l 
34.50000 
13\981,20 
,9,00 
70.�.44
65:,644.96
6'0;000.00
10 17 
9,97 
11.53 
15.4·1 
10..00 
9,0!)0.00 
5.,100,00 
6}),55Q;0� 
,5,()42",gs• 
47.,i1Y.PO 
58,055.04 
S!t,Z54',00 
38,55:tG0 
5,357.04 
20:3'1 
36,�T.04 
57:668.00 
7,60 
s.H
32;�50,00 
85,699,92 
�.084,24 
Stl Ol) Ed111ops\on,Mict,ael' NQ&I 
STLOU Edw�ds,Mary Kati\erij'(e 
STLOl:J Edwards(Ronalil J' 
STLOU EdWl!rds,l'racie � 
STlOl!I ,Ej�eohaµer,Lau()e S. 
STJ.OU El,Hage Cheha<1e.laura l.,yJil1 
STtOl:J Elfas;Martille 'Rene
STL©V, El(,Paul R 
S'\'LQU EIIE!!'bl.llic!'.l-,Llsabe\ll 
Sl'LOtJ Etl!ll'll1M,t.11chael ,J 
S1'LOU ElliQtt;�icl)ael T 
S1LOU Elils,Cfiarice 
STLOV El.?,Ef\c L. 
S'f.t0U Emrnelkamp:O>iborah Oav'is 
StLQU Enoeki!'lg,Bai:bara.A 
STLO\J E.,roch,JeroJ b 
STLOU Epps-.Sarah E 
STlOU Etlii$llil, Irene :Oelalre
STLOU Esbensen,finn Aajf? 
STLQU 1:schen,Tl)omas Michael 
STLOO Essner,Breol 
S1il6U Estap\Sandra Lou 
STLOU Eutnner.Holger 
$Tl.OU Evens,esleb ihomas 
STL6U 6vans,Jame.s: Alan 
·S.JLOU Evans,Mary G
STLOl,J Evans,Matl!)eW-Siegel
STL-00 Evelof{,Yivian l
ST,L):)Cl Evoo,"t'eel
STLOl,I Exn�.Jucly LYl'11'>
.STLOU Eyssell,Tliomas H
STLOU Farb&rmar:),Susann M
STLCU li'arley,t.asaMarie
STLOU Farmer,Tlmotcy A
STLOl:l 'famswortl),Kent Alteri
STL0U Fe.r en,Mon'fe& L
$;fL{)U Fa\lSZ,J fT81lBtlcl\.
Maintenanoe Se1Vices 
KWMu FM Radio 
Mmm Sarvices Div Aux Svps: 
Eo,11oml@ 
Colleg11 cit Optometry 
F'C!ni1;n L«nJluages ·&, llteratllte 
Teagiing.&. Learplng 
Center fQf l11temat10oa1 S�dt 
COniinuln,g, EducatiQJ'l & OUJreac 
GroJ nds 
CQJl�e QT Bi;,s1oess Adrl1'ir,Jstra 
e'onii�uJng Edl/callbn & Outreac 
Pe,tormiog Arts Operations 
Social Wad,. 
Olfic:e,of R�earc:h Admh,IStrat 
Co11tlm1lng, B.liitau11n ·a, ou:11eac 
Usan of Arts·& Scrences 
·College otOpl6nie\s:v,
Crtml!'lo\99Y'& Criminal ,li.!slice.
·nevelopment Office
.Ath(e'\ics
Special' uruts C/i&nce!lor
Ctinter for Aca(le!l')ic Develop(Tlen
u·e,er Sel'vice,s
Peffomiing Arts Operations
Art 8-_ Art 1-tisto.y
Arlt ArtH(story
sue Shear lrlstftL(te· lor.Women 
Art'•& M t'isjor, 
UMSLPolfee 
G(j!f!ige of BJJs.ine.ss A!,lm'inlsll'a 
C�teae of Nursing 
Perf0Jm109 Arw Oper11lio1 s 
Cdlleg& of B.us.inets Admu,1stra 
6'pucatl.onal le_adership &· Pcllit 
8us1ne;;$ Acadi:!rilc· i4<Jvi$01'S' & C 
History 
€ARFIENTER 
PROD MGR,RAD l.0 
�O,0R AUDIC'>VISUAl SVCS 
L.EC'fURER
A0M1NAST
LE€'.TURE,R 
PROF.AST 
OFFICE S\JPRTS�AFF Iii 
OEPiAST 
ME¢til, SMALL.ENGINE 
PlmF, ASOO 
OFFIC.E SUPf<r ST J).f,F lll 
BIENTSAST 
LECTURER 
ASOC DIRECTOR 
C00R01NAJOR 
CLERK T.YPIS'T 
OfFleE' SUFRT ST AFli' II 
PnoFES.SOR 
'i.J. CHANGL DEVELOPt,,,ENT 
A:f-HLETlC EVNT-ScAST 
AaMIN P.S(1)e I
M0R 
Si'St ADMII\IR-SPE:LS1' 
BllENlSAST 
M.OOEL 
llEGTURER 
ACADE MIC DIR 
PP,OF!=SSOR 
0!S.PAiCHER, RADIO 
PR�F�SOF{ 
ACADEMl<;: BIR 
CASHI� T(CKEl'JSALES 
l'ROF,.AS� 
PRC5F, ,AFF1LIA1:E 
A9A0!:MIC•ADVl.$0R SR 
PROF,ASOG 
18.81 
43:383.00 
19,51 
.t,5'00,00 
16.4"1 
�,OQ0.00 
50;!)00.QO 
11?.!,5 
14.01 
111,04 
87,634.00 
1·2.i0 
113,48 
2,500,00 
1·oa,s1�.oo 
'28,971'.60 
l),,46 
11,39 
i 1 &i:ni2.oo 
174;9��.98 
�.E,O 
i7,SO 
5.25 
·41,,411,ia
16.48 
1i.oo 
'2,390,00 
., !)0�545,96 
80,298,00 
1,2.ir, 
18S.�1'0.04 
78;106,08 
10,29 
'.93,'929·,QO 
-434&00 r I �, 
4-\, f2'2,08 
73,ae.s,oa 
1'f 
STLOl'.:J Fily,Ja1T1,:,s D 
STLOU Fai?Z3fo,Chatles J 
stLdlJ Fedett,Mary P 
STlOU .Feii)enb.aum,Susan Kay 
$TlOU �Jdqian,E!erriatc Joseph 
SJLOU Feld.rnan,NE1ncy 8 
STLO\J Fenger, Grego!)' James 
STLOU ,FerQ\is.ori,Qleone 
STLQU Farr,JSon,Mary R 
STLOtJ Ferguson,?nlllP 
STLOU 'F'ern\t.ind:Ke\/ln 
STLOtJ· Ferrari,Fra�ct1�ca 
STlOU Ferrell,Jane Dauten 
ST!..OU Fltklen,W(lllam G 
S:TLOU ,fiields;,Jerome G 
sn.ou FJelds,Ma:rtha M 
STLOU Finl.ey.��a l}'l1e!J 
$TLOU :Fjtchfl1',Sbar(ln E'
$TLOU f'is!),Aon� 
STlOU Fitzgerald;J<e,iiii J 
ST.LOW fi.t.zger,ald(Mega11 Marie 
sno\'.J Fix;Michaal 
S'{LOl:J' f/anagao,Loi'I' 
STlOU Flane,y;Rand.an C
STLOl:J Flariigo1 ,Pat(ick EXigene 
STLOU Flinigan,Yolanda C,ash.a� 
$TLOU Flemlog,R<>$f: Mi!rie 
STlO\'.J Flem.\ng,WfJlie 
S1LO'l!J 'Flald'ier/l'hemas Denver 
STLOU .Flore(,,�cardo A 
$TLOU F!oridaiJ11lie Maria
STLOCJ Fle.tl1in,Gar{L 
STt:OU Flowets,Barbar.1 J
$TLOl,I fN.!ln,Terei;a �ary 
STLOU Fo11rsl,Ellkltt Timothy 
STLQU Fogarty,Brian·J 
STL0U fogertyiRaY 
l'fleater & Osnoe 
Edui;ationlll Leadership &,Polic 
Economics 
ECOJ1omics 
UMSIJWas.hi!'l!ll..O(I Uni\/, EngJneer 
Clinical: Experienc� 
'Majntenarri:;e -Service!; 
Dean·College r$ Ed1teation 
Tea.ch1n9,-& Leaming 
T�aemng & Leaming 
j1i&tory 
Gra11u_afe Relatad,:At\iVllles 
Dean cou99e <>f Business 
tib(ary 
Crimino!cigy·& Crimfi¥1J J.1JS1ice 
G;us.todlal Servir;� 
unfversltY'�ild Oe�loP.-msritl 
Glfflii;al Experiences 
CoUe(le oJ Nursl{lg 
Perfo-rtning Ms Op.eQStiol1i 
Child ;>;dvoc;,� Ce!lter
�!,cs.,ind AstrOQ JTly 
Alt\leltc.$ 
Contrno111g E:di)cation a <ilUlresc 
User Ser:11i¢:es 
Colllig/3 .of'OP1Q.meuy 
Continuing Eil1,1ca\ion & OU:1ieac 
Continuing Education & •0utreac 
Riiycholo_gy 
Physics a.nd Astton-p,ey 
P�rfomting � Operaikms 
College ot Busine� Adrnl�tslrl!l 
CQQtinuJng .Educalir.Jil & Outreac 
Psych1,1IQ!'N 
UMSJ.Poliee 
Pol�tcsl ,Scien_ce 
Csreer Ser.vice:; 
'PROF; ASOG 
PROF,.ASOC 
l.£CTURER 
P.ROFESSOR 
DEAN,AS.OC 
M.ENJ0R, 
MAiNVS\IC ATTO< 
'PROF, A};F(!:.J�1'E 
.RESRC!t-!,AS't 
PR0FSS$G'"R 
FIROF,.ASOO 
AC�O�Ml0 ADVI�(;)� 
AST TO DEA."1 
UBAA�Y /11S'1' Ii 
Rti$R\:H AST 
eos'roo,�N 
Cl-!lLD CARE �T 
MENTOR 
ACAOEMJC DIR 
,EVENTS' AST 
SO"CIAL. W�RKtrR h.SOC 
LECTURER. 
MANAGER 
P.R0F,ASO!;: AD.!l\JNCT
IJ.'J.ET ,AOMINR-SPCLSJ
AoMlNAST
LECTURER·sR
Cl)$TGDIAN
PROF.AST
PROFESSOR.
:eASl:ilER ffet<Et/SALES
lE.CTIJRER SR 
/,\80<; DlREOT0R, 
PRl?F; ASOO P.,OllUNCT 
PO.LICE" QFFICER 
PRdF,AST 
TE:RM TECl'fNIC�L 
'47 ,OOEtOO, 
76:636,00 
7,000.Q(l 
-45,2.1•2,QQ
-97�872'.08
,2.,250,0!]
1�.29
�;810,(10
26,500.lJO
101,8,9.8.96
!J3,$48.0.0
25,16).24
40;Ei2S.lJ4
17.70 
·J5J!0
11.97
10.20
!',35Q.00 
98,636,6/1-
16 .76 
:38,703.0'0 
'3Q,OQQ,OO 
,45,000,00 
3.300.!)0 
15,49 
14.®
2..5�3".00, 
'\ 1.97 
.61,382:00 
62.9;!5',00 
10.98 
3,000,00 
153,283.20 
7,000,0() 
14:�0 
56,350)00 
i5,30 
,, 
STL Ql! foht;Cyrifhla L 
STLOU Fortie�,Nancy $ 
'STl;OU Fortl)er;Taniiny lynri& 
ST!,:OU Foster,Bmy·R 
STLOU f6Wler;Ma1yK 
. STL,ClU Fowter,Nathaniel J 
S�QU fo.w!er,,$tep!'Janie L 
STLOU FrS!nd�:GiltyMich!4el 
STLOU Frant<;Jo)>eph Goeke 
SJlQ(J Fr.inldif),Denlse M 
, STLOU F-rankfto,laVQV1e ,C 
· Sll0U Fral'lt�I.Aat'Pn Sll.!f!h\ln
STLOU F.tanze!,G A-
STLO,)J Fran�r, tioila L 
$iLOlJ f'taundil'rt,'?hilip 
-srn.ou· Fr11d.ert�;R!lb.ert E 
STLOU •.Freemen,Dernd<, 
STLOU rn11rn.m,Metody D 
·&TLQU Freshman.Maria ·oemlyn
sn..ow: Frey�ay M 
STlOtJ Frey,Kristofel"B 
-�tg� ��t=��j���b�rd,J
STt01iJ Frioorich�,Alicia A 
STLOl,I Frle�oo,<;::aila Celeste 
,S,TLOIJ frjei;�)am'EfS' Owen 
STLOU Fris,ella:So;;ar:ine· F 
STLOU Fn�l-!foen:lller,:ra�n Denise· 
sn:ou frg,l.CJiristopher L 
$11.0U F�,CslTi E/iUbettl 
SJL0U FJye1Ny'Q.Oia :10.nea 
si:LOU Fu,qlngbo. 
STlOU F\Jlf<�,Kennelti G. 
STLOU F)mg.i,lung Gay 
STLOU Furgaso�11<athem t.ee 
$TL{IU fvrl�; Teri A 
STLOU F\Jss,P.eler 
Conun.u1ng E<lu�llon .& 'Qotn:?C­
vc Aci;ldeinlc Af(ai/$ 
'Ceshiers'OffiC1?-
Co11t1nui!)g E<lucaljC>fl & Qµti:eac­
l:ls'er,Servlci.s 
.eu(tp_a/aI.SeN1ces­
U�r'Servrces 
.�oRege of Nursing 
P.olillcal Science 
Graphic Seniloes 
SIU.d!>Jli $upport $ervtces 
c0I1e.9e. Of Optometry 
GOlll!_g8' of OpJQme-w 
Continuing. EdUcatlOl'i & Olitreac 
Pl)ys1cs aod As.lfooqmy 
KWMU FM 'Radio 
S!,et,al. Uniis Office of'Equal' 
CQn!inwng· gtjl,majlon·& Oulreac 
Pi.lbllc PDl)cy Resear�!l Cenle� 
Graphic Seniices 
rr.,s 0p,!ratlc;,ns 
Ma\hernat1c.,. � Cornpu,e,,,,Scien·ce 
Mere)!t1tile Ubrsry 
Cont1nuI1111 !;dupeti,on '& Oi.nrea.c 
DHn e::onege of,.Etlu.canon 
Vser s,rv1oe� 
iJevelopm!lnt otri_oe 
EducatlQ!l.il Psychology 
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STLOU Harrlsot),,Annette
S,TLOU Har1,06nna
STLOl,I Hartenb,.11l/;lr-.Aure!laWfnifrecl
S,TLQ!J Harvey.Loyola I:
STLOU Hass,Kath,w Marie
STLOU. Hasfen·,C.arl A
STLQU Haftm.an,Melissa
STLOU Ha�'Oll.Jenoifef'M
STU}I!:! Hatif,StJ&an
STLO(,I Hl!ll!f,AlaJl F
sn..ou Haughtan·.�ean
$Tl.OU Haus,�ro!yr;
STLOU Hause,S!e�l;IO Cftart.8§
STLOU Hawllins,Vit� OiBJ1e
S11.0U Ha�laura Mn
·Sn,.pu· H�s;Ye,onita J'
SJLOU Haymo(l,El�vei1y
STh.OU Haywocq,f<allileen Maile
Mu'slc 
cc11m or Business Adnilhist� 
Conlj11utng· Education & Outreac 
M&MH1st9,y 
Cllstoc1\al'·$.ervices-
ColleQe of N .ursing· 
P$)'Cflology 
CQntloui119, Ed.u.caucm '& Olltreacr 
College i;tf Optometry 
Custodial $ep,,ic.&S 
PJiemislry 
Cir (Qr Stmlent Success 
Musrc 
Center tpr Acae!emlc Devetnprnen 
C1llel)!),of Buslness-Admlt1is.tra 
�glstralidn 
rs�l')01og� 
Forej�n L$guages & Ule,rature 
Chemrstzy 
Corttfl'lilin,g, £�voatioo & .Out�c 
D$8i'I Hont:lrs,CoUege 
M'uatt: 
URNe!$.ilyRelati,9ns 
Ctr for St1.1dent $Uc;cess: 
User �eNices 
Admis,sio.ns 
University· Comrpll11le:atlons 
Ci_inlinu1ng E<lu�all9p & .  Oylrflac 
continuing, E<tu·catlbn, & Oytreao 
Ac.::,.,iunling·se�ces· 
Teaching &: be,i!ming 
Hlslo{Y 
Conti.miing �ui;at1on-.& :Ou.traa_,c 
Inst M11tlT S'<:il,;11ce• Eau&Lm T e<:h 
Admi�ton� 
.C.usto:dtal Se�ices 
Dean Cdlleg_e C>f .EdL(caJior, 
PRQFESSbR 
LECTURER SR 
DEPT AST 
MODEL 
CUST0D1PIN 
1.Ns:TRUCT<i>!'t (j:llNCL
PROF, AFFll:.lA:'fE.
OFFICE.SUPRT STAFF'lV
P-R0F, AST CWN0�
CU.STdDIA�
PR\i)F,ASOC
CO.OR, S1\1 OEVELPM"ff
PERFORMING ARTIST
TUTOR
PROFESSOR
�E;GtSmi,.R., AST ,Sl,S
PROF,CUNtl
LECTURER
PROFESS9R
�,fEl'{:rOR
LECTURER
PROF,.ASOC AOJUNC'l'
SEC.RETARV ,, AQMIN
OFfl!CE$UPRT STAFF Iii
S?ST ADMlNR,SPCLST
DIR ADMISSIONS
INFORMATION S}'GLS'F
ACAD,EM(CC.O.OR
SPE¢W.:1s'T 
D.EP-TASt 
LECTIJRER 
PROF EM�lTUS 
s·ecRETARY'SR 
ADMINf'.,ST 
ADMIS$ AOVr$OR-SR . . 
ClfSTOCIM,i 
OEAN,ASOC 
$5,000.00 
3.0D0.00 
12.�
12.00
11.97
2,21:lCl,00 
22,�oo;oo 
1'4:87 
84.72�.'72 
11.97 
.60,749:00 
40,517..88 
150,00 
7;00 
'116,634.00 
35',64.6.96 
.90,\l00.00, 
10,000,P0 
68,500,00 
375.00 
�,750.00 
?,475,0\) 
11.'7i! 
11.50 
56,949.91i 
15,!l1'2i64 
1:4.18 
'20,000.00 
68,1,8-7,00 
12.23 
4,614.00 
8,QO(l,00 
1:2;7,7 
�6.2.fi 
16.�
11.04
i07,6fl9,04 
STM)U 1:iezley.Celeslin•e L 
STLOU, Hailey.Jama& P.. 
STLOU He;W,er(J1e 
STuG1J tteai>s,Jodi Michelle 
Sil.OU Heama,Pen111s Michael 
ST.bQ(J HearstIUnda Marie 
STl.ClU HeGll.el;�ary. El eri 
STL.!JU' H�rnan;theresa M'ar-i11 
STl.if;JU Helnlcke,(.41cl'lael D 
•S:rlOU He�,.Alan 0
STLOU l'fei�;Leighann!l
.STI...0l:J' HEiilliaus;�r A
sn.ou Hilftl'liari,Eltzab.ettr Anne
ST!,OU He!iker,Joa1e M
STL0U Heller.Mary Matgatel
S•TLO!J Hemp.11n1Ma,Yann J
$:(LOt,l Henders911,S--.,,lh A
STLQU Henderso�flo,ssie. J
STtOIJ Hehdetsor\Gloria
S:TI..01.,l Helldten,Nora J.
$TI.OU He1Jnes�,Mar.y\llSe
STJ..QU Hen11in9Anasiasi.a Leigh
STLOU He(\ly;Oeootah
STLOl,l .1-!enry,James e:.
STLOU Henry,Ja�il Wanda
STLOU H!;}nry,Matlhew Aaron
STLOU He1 ry;Vetonica t
sn.:o() Henry;Vinila
STLOU flan�ley,Thomas
STL!OU Hens!il11Bob Londes
STL!OU Heosim (Ctrarmail)e
STLO.U li�;YoJingwon
STL<:lU Hern,ert;Stap_hlln T
$TLQU Herl;.\e(ls.]vcllarrj <;:
·s'TL GU Harlng,Shcila M
sn.ou Herma.n,LucJoMfOsear
s111.ou Herf,James ·E
Edl.l03lional PsycliQ!ogy 
Ma1oteoanae.S\Wices 
:Mattremeti� & Computer Science. 
Centerfor Acad.e.mic D�velopm�n 
A1hletrt:t 
Library 
Graduate Scflo91 
,Geiolltolpgy 
Perflltmi,w Ms Operallons 
CQ!1'munication 
Communication 
Hu"mQ!l R8$0ura!s 
•Clin1eal Expeifences
C.oo.tiqUing· EdutaliOf) &. Outreac
DlM!lspment Office
eiotogy
Godege of-Optom'elry
Inst Math &cienc� E.du&Lm Tegh
Ehglfal'l
'Pl'iiloS(IPhy
C':arnPIJS DepartmMt$"Chahcelfor
CCUnsefihg, - College of Eduoat
.Cor)irnuin_g Edueali011 ,& Qulreac.
Music
Per19r.mirig·Arls Operelions
tv\lJsit::
eente.r for-A�demic D!1ve!o)J)1)eh
�ouege of•Qptoniet,y
D!lan Honori Cotr�e
"Physics ,and .,A£i�o.ril�
-Alllletics
C.olleg� pf E\i:!S1Q'esS,Adm1nlstra
Library
KWMW '.FM Rsoio
Atl)leij�
Ce�, !ol"!ntemali.Pnal ·Stud I
UMSL P.olit;e
l;>"EPT A$T 
MAft,ff S'v'C ATfO 
'PROF,.AS,OC 
TlJTO.R 
COACH,.AST NON-ACA 
ll.8RAA¥ AST 11
EXB.C'STA!FF AST II
LECTURE,R.
SUPV ST AGi1•,1G·8'rPAC
PR0F,,ASOC 
LEGTUflER SR 
O)R HUMAN RESOU.RG!:S0$
MENTOR.
LECTI.lR.ER
OJ;VELOPMEN.T OFflGER
SECRETARY
PROF, AST CU�Ol
RESRCf:t AST
SECRETARY
ADMIN AST 
SEC�EJARY, AOMIN 
LECrtlRER. 
ACA)ji;ll,1)C DIR 
P.R0F,AS0C 
EVENTSASt 
LEG'TUR�R 
i:u:ro"R 
'PROF, CllNCL 
.l6<:::n,JRER
PROFESSOR
SECREfAAY SR
.P R_eF·, ,AST
LIBRARVAST Ill
.ANN<ilUNCER
�C!-1, AST, NON-ACA
SCt,\OLAR, Vl$fnNG
OISF!ATCHER, AAOIO
15,74 
1op9 
71,8�4.00 
7.00 
5.100.Ql1 
)2.53 
-22:�.0 
1,0.00.f)0 
38;8il2:t0 
SS,SSl!.oo 
42,270:00 
9\!,Q29 .. 2.tf 
3',&oo;oo 
i)A(!.OQ 
·42Jl2�.oo
·14,.33
13,298,04
5,000.00 
10.AO
14.88,
1s.ea 
35,000,00 
54,63l,1,6 
64,500,00 
1�.54 
24,'100.00 
7.so
72;428.16 
7',49JJ.OO 
61,1)28.QQ 
15,27 
11.4,00Q,.OO 
15.71 
11.83 
26,400;00 
16:000,00 
12.22 
STtOl) ,Herrera;lusto·GOedelupe 
$Tl0.IJ Herrop,Alfson -S1:1µnr,e 
'STLOU Hess.Mll�eJJ R 
STLOU HeU;t.G�ofge,0. 
sn.oµ H�uman,Heten 'Marie 
STLOU Hibdon.Sara 8eti1 
ST.LOU Hl¢k)3¥,Marla A· 
ST�OU l;li�all,Cl.alk JoseJ)l'I 
$TL<iU Hic�lf.Judil!J 
sn.ou Hlliken,ShEirry M 
STL�U Higg:ins,Ellzatleth G 
STLQU Hiff,Lee Dell 
STL01J Hill,Marsha C 
STLOU l,(llllatd,Th0:-1T1BS Jcs11pt, 
$TL0U lifocktey,Cnri\;101>hlilr W.ilter 
STLQU HIJldeleh,El)ss C 
STtQU Hinderlltei:.ltr!i Ariel 
STlOU 1:-tinkel,Sartdra 6u_e 
Sil0U )i1nkle,LatTY·G 
$'.J'LOU HJnton,Pal!fc!.i Ann 
STLOIJ Hlronaka.,M1eko 
Si'LOU Hilsh�rg;Martha J 
STlOU Hl!chcq.c!l,Cliarl9tte 
STLOU HQag(a11d,,Carl 
sn.ou Hotkett,Elarrllll ' 
STLCl,1;1 Hodg�,.l'!ar\ori Biyarit. 
STL<!>U Hqdgins.-Be!d}a�,Ritriee ""111 
Sl:1.cOU Hoewi$ch,Alli$.On Kr\:;ia
STLOU ldo:l�f,La\Jra F 
STLOU Hoffe.-.�had R .. 
s-r:l.OU Ho!lman,Amal){la E. 
STLOU Hotfman,ChrlsttiP.her 
STl!.OU' Hofm)an,Jerry [i) 
STLO\J H9ge11kamp,Bi'YJ1Jq 
sn.ou l'tohn,WillJal'll ., 
S.Tt,OU Hollihs,Octavia
sn.ou. t,toll0\\ll3y,D\!bra L
Forelgp Lan:gu�es & Llte:rature 
Technology & Leamiiig Ctr 
Cashler$-OfficQ 
Blolog� 
·eashiers OfflPfl
Calihi!i�-Qffioe
KWMU'FM'Radib
Conttnu1n9 ,E�ucatlon .& 01,1b:eac
€qlfeg� Qf. Nursir\g
KWMU FM Radio
.Adl'l)!s&fons
Cu.stodJal S!lnil'ces
Cashier.s Offic!l
PsycrlolO!Y
¢!iml)iol�y, & Griminal Jusifce
Libniry
Social Wor:1<
Contir,uJng -Eou.:ation.& Putreac­
Of(i;:a ofR�se;irtjt Ad/nirii&tr�t
Biology
MIJslc
Ooliege nl Nursil)'g
tlnfvers,ity Relatioiis
Teaching 8, Leatniilg
un:1vetaity 'c;cmmum12t!om;
Social Wo�
Inst Matt, Science ,Edu&trn T�c:'1
�onfloyfng !:Xjuc.allon 3i 0u!r,:ac
ITS operaUons
Cit l'or �tu.oent,Sucoes:.
.Regl�traUon
PhHO�PIJS'
AdlT\fsslo11s
ASD.•Fina11c'!! Support.
GOnleal !:XP!lri'ences
Ad.missions·
Blislt,esS' A�demio AcMsors,& 'C 
LECTURER 
RESRQl,I AST 
MCR CASHIERING,S 
P,ROF·, AST ADJUNCT 
CllcRKSR 
CLE_RKSR 
PROQU<;:ER, RADtO 
DEAN, ASP.S. 
AO_MINAST 
MGR:B,UStlFtSCA.l dPNS 
ADMISS G:OUNSEl!.OR 
FL.OOR'MAINT WKR 
CLERK SR 
LECTURER 
PROF, AST AOJUN'CT 
tlBRARY.AST'I 
RESRC.lil SP¢LS'f 
M_EN.TQR 
ANIMAL TECl-tN II 
ADMiNAST 
SPEtlAUST 
lNSTIKUCT0R, CUNCL 
ADMINASOC I 
'.PROF, /\FF.lllATE
�D(TOR 
LEC'(URER 
GOORPR.GM/PROJSUFRT 
PROF,.M;OC.ADJUNW 
O l;l PR�MRIANt:YST-EX.J:'Rt 
COOR, STU'DEV.ELPMNT 
TEMP CLERICAL 
PROF.., �OC�DJUNCT 
A$0€ DtR AOM!$S-S 
'AST TO VCl:'IAN_G ADMJN,SVCS 
MENTOR 
CLERKTVF't�T fl 
DEPT AST 
10,000.0,Q 
:25.0D
58,000,08 
5,500,00 
13:33 
\0\75 
36,951.96 
95,2�0.00 
20.411 
'54,174,Q0 
1'4)16 
12;57 
11', 15 
-31000-.00
2 ,§40.60
18.54, 
12,1f3·.eo 
180,00 
14:65' 
12,�S 
'25.50 
11,700.00 
22..25' 
121,62.6.00 
38.;256-◄fi 
2,500:'00 
32,?t�.04> 
-2,990.00
59,;;oo,oa 
40,7.21.7& 
7.08 
3,0.00,QQ 
.60',459.60 
27,533,7" 
3· ,'600.00 
9:77 
11.1}6 
$'flOU l'IQ[rt,es,DerrieM 
STLOU Holmes,Donalct J 
STL00 lilormes,stanh,,y ,-!
$Tl.0U Ho!tz,:Ari L, 
·STLdU Htiover,John N
$Tl.OU l'lopkins,Adrien Jl,launce
STl..0ll Hopk:.n�,�tfy
STL9U Hopkins.�p}'iaeJ Nicolle
STLOU Hom1Kers�I)
Slt.OU l'lome,M13laike B:
SJLOU 1:i�s10J>al M
SROU 1;!01.Js1lmandJ:$heNil'I Sean
-STLOU How.ard,Lenartt
STLGO Howanl,Vao��sa-Sarah
STLOU Howe,Miohael
�TLOU 11.sieh;Wins.tpn Weri Song
Sl'b/)U HslJ�h,l<uei,Hslang
S'TLQL:l Huang,Zunnan
STLO!J Hu_bl5ar,t;r"4ao-- Karen Riechers,
-STLbO t.tub,batd,William W
STLOU 1'1uck.ab,a,Nathan G
STLOU Hu!lson.C-.1ndaes L
$Jl0U Huebuer;Beth f,,1.
STLOU l-lulf,Oonna M
STLOU t-ltifm)l:111,Jerinifer l
$TLOU H\l�er\Bam;1ra Ji'an
STLO\J l:{ughes,Sai'i:ll!ly T
STlOU HUghes.$olby,J
STLOU Hu9h!J�,lc,gan,M,
STLQ\J HugheY,Dougtas A
STL0U Hunsberger,P.hilltp 'Lee
ST'l,OU. l:{Ulit,J§mes !ibw.,11
STlQU Hunter,,Nichelle
SJLOl:J Huppel'.t,Patt:i� W.
STL0U Hurley,An&ew.
sn.ou l'ftfn.vicz,l\llargo l�e
STLOU Husian,Oale. W
UMS1 Prop�11i!Js 
Clll)tlrilling .Ed_u_pa�on &. 011tti;,fc 
Adinin $"er!Jices Dill' (\IJ_x·Si,cs 
€hiltl A�caW•°-"nter 
""ercantilec.Library 
M.airiteoanc.e.Servfces
Deen ot� & 'Sc\eni:es
Polii1�l Sel�e•
Fore(gCJ-L�gtfafJ!ls .& Llter1,1�re
E,<ec,,tfive Lfi.8d!fl1!�iP·!nstilt.1\e 
Bui;in$s SeN'tQes 
Continuing Education & Outreac 
eust-r.Jd@l $e�iccs 
Te-achlng & beaming 
College ,of Optomelry 
J-ii&lo,y
College.of NlJt$1n_g
Chemistry
Cpntinuing Edullati011 &.OW!eac
m,stodial �rv�
U_MSUWas!jir(g)On Univ. Engineer
Cbnllllulng E.dueatlon ,$:Qvirea_c 
Critninolog9 & �riminaJ.Jtis:tie:e 
Genier for Acadfirrllc Oevelopm�.11 
Mis�i 6nl.erpriae 
Ubrai!Y 
Nt&Ml!lismry 
Aihletics 
A1hletiC$ 
ln.sJrUqtloi'l.al .Compu_ling 
GonUnurng �li9ri /lf'Oul!:eai; 
BJology 
ITS 0pera1ion!". 
UMS). Police 
t'llslory 
h!itnrwclogy 
CU:s.lodlal Seivlpes,
SUPV P.ROP. hl{...M1 GROUP 
MGR Nt::TW.Rg.svcs 
C0QR:SCHEDUUNG-S 
PSYCHOLOGIST 
L!BAARIAN IV 
MAiNT SVC ATTO 
'(;QOR, STU DEVELPMMl' 
ADMINAJDE 
L�CTU_REA 
DIR LEAOERS:HIP f�SJITIJJ'E-STL 
MAIL GARRIER 
ACAQSMIG CQOR 
FLOORMA!Ni'WKR 
LEGTURER 
Elll�RG TECHN, RESRCJ-1 SR 
PRQF,ASdC 
PR!DF,.AST 
POST DOCliORAL ASOC 
L!:�Tt)RER 
E:;USTOP.IAN 
TUTQR' 
PROP;.AST .C::LINGL 
PR0F,.AST 
f'REC!:.P·TOft 
PROJECT SUPITT"SPCLST 
tJBRARY AST'HI 
PROF, AST ADJUNCT 
ATHLETIC E\1NT$ AST 
AJHLE'Tifl:::EVNJS 'AST 
�MPfNG SWPRT SPCl:ST 
PROF, AST AWllNCT 
PR!)FESSOR 
�GCOUNTANt 
SECURITY ACC.!:.SS.SPCLST 
F'RQFESSOR 
PROF.;ASOC 
CU�l"O0IAN 
41,10HJ2. 
65,620,00' 
29,817.8:4 
·22;iiv:,'.s2·
83,886'.24
1�.69
,41-:s.t 6.00
13.44
3_o;oo.Q_f.lo
1 QB,96\i:Qa
10,32, 
aoo.oo. 
11.3:7 
2.,863.00 
i,,j,Jl 
5.0,068.00 
57',0§�.0Q 
s:1;901:04 
-1•170l!.OO
11'.-53' 
15,QO 
1 .. n,0.00 
-6(};69800
14.00
38.000,04
19.12, 
5,830--!!0 
t .50 
1a.oo 
1-3,92
300,00 
64,4'!,,(l(J 
18.27 
20.31 
80,496:00 
s5,a�too 
1,1,04 
STl.;OU l-tUt<;hinson,Roderic!t A 
S1'LOU Hu1<1'ablE1;8rjan R 
SrlOU 1-!}'l<eo.JinaA 
STLOU kylen,Michael G 
Sil0V l-tYlton,Ooos ·.Ell;:i 
�TLOU Hylurn,Jo'1n B 
STLOU l\tyntts,Gehlldlne 
si:t:pu ladevi!Q,DeborahAnn 
STLOU l!1nen.)1Jexander- D· 
$TL(jU lligrah.im,Holly E, 
STLOU Ingram.John E 
STLOU lngram,Vonoe!a 
S:11.,0U trwir,, Thomas Qle)1n 
STLQV f.�aao-Sava11e,EYefyrl ,P 
STl,.OU. lsermann,St.«:y L 
STli;)U lyab,Rull) 
STLQU Jaclls,011,Aaron ,Kennath Rebert 
Sl\.Ol:I Jackson,Andrea.A 
STI.OU Jqc�1100,!3renda F 
sn.ou J11ckson,Cl.ira L 
STLPU Jaeger,B�nda .• l 
S'n.01,l J'al;Jil�,F!lri� 
-STLOU James,Belinda M
STLOU Jang;Su Ahn
STL.OU Janili-�,Cezary
S:TLOU Janson.Map-Us A
STLOU -@r�a.Ei:lward
$Tl.OU Jarrett.Sonia B
STlOU Jarvis.,�tjy
S':TLOU Jau\j��Su�nne L
S11.,0lf Jawalkar,J&.t\navt Dult
'STL,G)U J�eraon,Deana L
sn.pu <J.effrles,Cortnie
$"(1.,0U J�r,ki/ls,Bndgette
'S'TLGU Jenkins(BW!i,ynit• Edmi.lnd
S'T'l�U Jtn�tns,Ruth
STL-0U Jenn�irJ.Augu&t Hervey
KWMU FM Racll,:i 
Technology & kec1mint, Cir
Di!f!n Coll�ge•of E�u�lio.n 
GQnliriui11g Educallon � Outreac 
Music 
Oean,College •Fi11e Arts & Coml)1 
Oradl.late. �ata.d Attlvilles 
CoUege o.f Qpl9t11etry 
toe)liiiopment· Office 
Con1inu1ng Educ.atir,n & OVtre,c 
EdU!:alibnsl LJi.adetship & Poi/c 
EnV!lOM'IJ!ntal l{!ealU, & Ssfe'ty 
Englisli 
Ei:luca\!onal Leadership·& Poltc 
eenter for Trauma Reqi111;ry 
Polltl,cal .So1erice' 
AlhletiGs 
S)l.i�e11t Fin!incl_al Aid 
A'dmin Servk;I::$ Div Nix ·svc.s, 
Gradllat�· St)1ool 
COE Mvisir,lg �l'ld Prof Exp 
PoliliGal ·scie11oe 
Chill! Ad�ocaqy C$nler 
Commu1Jrc$'011 
.Matllemalics & .Computer-·Science 
·oc,jJage t>f Business. .A;C!m1nfS1ra
Coll�e. Qf Optometry
Matntenanoe-Serv1oes
Coolil'!llilig EdiJcatiOl'I & Ou!reac
Un11,e�jy t:li:lallf'l Saivtcas
'€an,tef t-0.r Academlc:Develop-m1m
�yohology
Coliiil'IUl)'l91 Educati0n ,& Outreac
MI.Jlti-Cdlltiral' Relations
Custogial Se,vfces
Colle.ge of NttrsinQ
U11iversity Communications
ElEl?T AST 
SYST t\DMINR>ENTRY 
BUST/FISCAL 0PNS 5.PCLS'T 
'LEC'T'IJRER.SR 
l,EC'flJR!:R 
OEAN 
PR<'5F,A,ST AD.fUNC1' 
,600RfllNA'fOR 
DEVELOPMl:.NT 0FFfQER 
P,ROJ E>EVLMNT SPCLS'T' 
P�OP, AS0C i\liflLIATE'. 
$.g(:;U,R(Ty GUARD 
LECTU.RER 
'PROF,ASOC 
AE>MlNAST 
p·ROF', ASQ<.. 
A TH.U::TIC EVNTS AST 
ASG°e·OIRECTOR 
ceo.�, ,U _NJ_\,: CONF-E.RENC� SVCS 
AOMiss· eOI.JN$ELOR 
C00R A.DVll:EACHER CERt 
l'ROF,AS'T 
TEMP-AOMllil/PRbFL 
PRO�AST 
PRO_F,#<SOC 
PROFES$1:>Ft 
P-R0F, AST eLJNCL 
OFFICE StlP.RT ST MF Ill 
Al:>MIN �oe-e
NUijSE PRAC::TiTION.E'R 
'T<\JTOR 
�ROF, AST GLJNC.L 
MGR CON'l'INU!N.G EDI.JC 
PSYCl'IOL0GJST. COUNSLG 
¢UsrODIAA 
ACADEMIC DIR 
PHOTOGRAPHER: 
1'3.3'9 
•40,164,S{i'
80,850.-96
2:/-162.00 
11.Q00.00
143,526.00 
9,500,0,0 
'2,966.i$0· 
-3!!,934,00
4'4',453.52
S0,001).00
13-.20· 
8,SEiO;bO 
68.979:po 
14,35 
59,&QO.OO 
7.50 
'40,620.09 
45,'869.28 
15,89 
37,067i04 
56,288,.00 
6.00.00 
63',91.Q,QO 
!:17,085,00 
103; 12,2.,00 
·a5A'48,8S
12.68 
18,16 
,q,soo.oo 
eno 
-41 1000.00 
50,403.12 
58,509•,96 
�1.53 
92,52:i,40 
14,00 
;., 
STLOU J!!i'Yell,Doona Allhea 
$TLOLI JIJ1ng,Ot,,-g1an9 
sn:ou Johanek,CaroJ Francea 
$TLOU .Jcihn',Thelma,:Mila 
STLOU Johns.J�ph·Tiwmas 
STLGLI Johnson,Clarence 
SiLOU Johrison;Oa'Jiil, ·E:flat(af 
sn,QU .Jo!\Jl1111n,oawn l<, 
STLOl;J Johrison.Dlena 
STlOU Johnson.Donn. 
$Tl:OU .John�Q.l),JUdith l, 
STLO.U Johr\ton;Ju(lus H 
STl!G>U Johnson.Klmberly Joyee 
STl:9U J,otln�Pa!rlafa .l\nn 
$Tl,OU J9fln�on.Peggy .toyi;e 
'Srt.PtJ Johnson.Renee Annette 
STLOU Jonns.on,Sharon D 
s11.ou Jones,CarotY.n o
STLOU Jones,Oharles,A 
STLOIJ Jones,J:nASI� 
STl!OU' Jones.Jerron.Charl13$­
S1"l(11V Jonef:·,Joseph M 
s.n..ov Jooes.Palrjcia Elaine. 
S'rl&>U Jones,:ramrnyOee 
STl!dU' Jones,)".oiJlarida Yvonne 
STLOU JOjdafl,ArrlY E 
S'rLOU Jort1an.b.;arry 
,STLOU' Jordan;usa DaOJ1auda 
sn.ou Joshl,K.ailash 
$TLO!J Junc�.Car!!!r(e 1'-1 
STL0U Jung,Sarah Nioela 
STl:OIJ. Kacflur,Barbara A 
S'TLOU !<al)h,Adarn Jamel! 
si'LotJ Kaisl!r .Lee1Pam11la E 
STLOU KaJser,Aal'Qn R 
STLOU f<ai$er,Josep,h. Alan
STLOU Kais!lr,Robert Man 
College of Nurst11,9 
Milltteme\ios .& COll'lputer Sc;ience 
.Conl,riu,ng E�uC;StiOR •& 9:Utreac 
tlntverslt:y Chnd OeVelopnwntt 
Admlo Se(Vices- Div A,J.� S,,:cs· 
C9!ilinuin.!l' E�l!Ci!�!ll1 •� Oulr�t· 
'Meintenenoe S�ices· 
lnsrMatt:i Si;len� E,d1J�lm T�h 
Reglsttai!bn 
KVVt,,1U FM Radio 
C11nl1nuing .l:d11calion -& Q.ulreac 
eoUeg!! Qf !\usioess Agmloislra 
University f¼l.-;ltons 
Admin San/ices Ol�AUx.Svcs 
Special' U(lils Char.oellbf 
Cfr ror Stude11!-S1Jccess: 
Socre/ Work, 
Anthri,pology 
P.,ht�q�, 
P.olttical Sclenoe
Admin S!llY!Ce!i Div A�)(:SVclf
Mstl'iematil:$ & Cc111puter SQience
Psycl)olggy
CoUega of Optometry
Collf!.ga' of6pto1T1etry· 
.Per'forrntng Al;ls •Ope,ations 
Mll1ntensrioe Services 
'fe�rrclosY ·t Leaming C1r 
College of Bosirres� �JT1inl�tta 
t�e.ater & Da�e 
Biology; 
Eilglish 
·eenlef fOf Academ1¢ l:levelopmen
fTS·•QPl3r�ons
KWMl:l FM .Radio
Crtminolcigy•& Criminal Josti�
<;onti11\.ilng'E:ducali91  & 01.111ec1.c
INSTRUCTOR, OLfNCL 
PROrESSO'R 
LECTURER 
T.ERM SERVICE 
CU$1tOPlAN 
LECTYRER 
CHIL_W:R TECHN 
CQOR PRGM/P.RQJ .SVPRT 
REGIST'RAR,.AST 
TEMP SE'RVICE 
ACAOEMIC.AD'illSOR 
PRQF,ASOC 
COOR SPCL·E\!Et•ns- l<WMIJ 
OFFICE SUPRT S"rAFF II 
0fFICE SUPRT STRifF 11 
s.ru,svc CC:lQR 
PROF.•ASOC; 
,AOMJN ASOC I 
C0A,CH, �T N.ON-A<>A. 
PROF�R. 
TEMP SE;RViCE; 
GRADER 
SE;'CRETARY SR 
MGMT ANALYST 
!l:LEPJ< CHIEF 
EVEN,TS.AST 
MECH TAAOE$· SPCL$T ·(MTS) 
RESRCHAST 
PROFESSQR 
P.RQF,AST 
RESRCHAST 
f'R0F'1$SOR 
TvrQR 
I') B PRGM�ANL YST-SPCLST 
SY$T' SiJPRT ANLi'ST-6-lTRY 
PROF, AST APJUNC'T 
�E.CTL,JRER 
3,300•.00 
71.6()0.00 
500.(/0 
7.��-
11;97 
11·.�45.58 
2Q'.87. 
32;225'.04 
45;277080. 
18.32 
17;489.4� 
102;252.QO 
33,937,.08 
10."14 
·12.3�
·3,9,223.08
5&,110.00
·15.1'2
5,914-:32 
103,220,00 
8,ij7 
7.1'5 
15�72 
19,85 
1339 
H.2e· 
20.;31· 
32,012,04 
98,164 .. 00 
43·,soo:oo. 
8,-0.0Q.00 
8�.6�9,04 
1,.00 
48,999�96 
'18.75 
2,5-40.00 
1,500:00 
STLOU Kalnins,Karen .!:. 
$TLOU, Kaoe,Josep.t, G' 
STl:.01.J KaoQ:,Hyi.sn9 'Wqo 
STLOlJ Kang;J,-lin Soo 
·ST.LOU KarplMkl, Wayyie Alie"
·sn. C>U !('am.i:1i,R�tii,J{ah Lynn
·S1tOU Ka.r.;l1,1ke,James E.
ST�o'u Kashutrel:k West',Susan
ST,Lt)U Kaufmai)fl;T-o.ry
STL0U Kaup,Ann M
·sri.ou· 'Kf'C!Krilz,GinaM
:STL0U Keefer.MatthewW
S.TL.OU, Keel.Rb�ert 0
STLOU Ke�1,Ma/ieoeAno
S'!'LOU Kehner,Kennetil William
STt.OV Keller,Kariin
STLOU Kefler,Mll!i.1>rt C
STl,0\J KeJ11:199;EltzabeJh A
6TL0U KeUy;Lu,cretia,S
!',lTL0V Kelly,� L
511.0U Kendig,Sus-an M
S11.0U Kerper·,Joho
STLOU �lldey,St'ieli!l)I-A
STLOU Kermm;Mirry J
STL:OU Kerr1�repfon 0.
StL0U Ketct,er,Miot)!!el 1:-1
$TLOV Keu�,Th�re�� liyfln
sr:Lou Kiel,DeQoratrW
STuOU KOloran.John M
STLO.U 'Kim,Goo-Yebn 
STLOU Kimbalf.G!"laues F
STLQU 'Kimb,all,Davi'$j C 
STl<OU Ktmball,Phy(li� Sue· 
STLOU King,Oartiel "1 
S'tl-OU Kin9/��11 R· 
STLOU Kinney,Kathr:yn A 
STLQU Kioney,Na11cy T 
LJl rary 
UMSlPollce· 
�alt).11P1�Uc11 &,GOffiP.Uter �4<ience 
Hi.Sfo:,y 
Athl.etics 
Univer�lly �h1ld' Developme1111 
F.oreign l.arlgua� & Llleralure­
·counselfrtll - College.of Educ.ti
f;IIJslt\1!,$$ 'Services
Ccntilltiing Ed11cation -& 0ull'E!ac
En�lish
E,dudltionat Ps)'IShOlogy.
Sociology
Te;roffing-& Leaming
Music
Conli/i.Oln9 Edl!'yallon & OJ.rlraac
Criminology· & Ofiminal J.IJstice
Biclogy
Conti�u1ng EdUcallon '& OUt.taac
Publfc Poli� R�ard! C:lmfE!I'!>
Cofleg9s of t,Jurjiqg
Publ,c Policy ,t\dn,in
KWMU FM �lo
Ptlysje,s.�od Astrof)O!Tly
Adrron Sewm Div Aux $Vt;$
M & .Ql,Hisl!lry
Registratiun •
Cpflege of 'Nursing
C.oll�e.o.f fh;sirress MmirtJ$lrru
T1¥1,::liing ·If< Learning
M.:lin�nanoe•Sar.ic�
Pol\ticaf Seience
Custodlaj ·Sm-(c.rn;
Atf\t�lfcs
Teechlog B! !Jear11lr19
Alumn1 Activities
Poflliciil Scie!foe
LIBRARY AST 1 
POLICE OFFICER 
,PR0F,AS'l: 
PROF .. AST 
MGR·BUSI/FISCAL OPNS 
TERt.1 'S.ERVIPE 
ADMIN ASO<:} I 
PR'OF.,ASOC 
MGRMAILSVC 
61,:ISliFIS<;:'.AL QPNS SPClSt 
LECTURER 
PROF,ASOC 
LECTll.R.ER SR: 
LE�Tt)REf.< SR 
LECT\.IRE'R 
SPECIALIST 
LE.CTURER 
PRPFES$0R 
LECTURER 
RESRCHAiDE 
Pf;.<!lF, .ASOO .f;Ut,J€L. 
LEaTURER 
STA'r10'N MGR KWMU-FM· 
PROP, AST AFRL�TE 
TE�P SERVl€E' 
M�ll>EL 
AST't'Q REGIStRAR 
.PROF,. ASOC
1CIJNCL 
LE,CTtJRl;R $R 
PROIC', AScT 
'l'(IEC.1!1 TRADES. SPCLST (M'l'S)
P,RPF,�Gl� 
cusroarAN 
Cl:)�CH NON-A'CA 
RESR�H AST: 
COQR�LUMNllCQl'ISTIT REL 
·pf<OF.-. AST
(1 .. 63 
15,45 
18,500.00 
48;36'1.00 
'45,Q00.00 
6,00 
·H:).12
69,012.00 
42,150Jl0 
74,808/00 
2;340.00 
78Jl93,00 
51,603.b0. 
5,444:00 
!l,Q30,00 
43.�69.40'
2,21W,00
·100,01)0,00
3,QOQ-,OO 
10.00 
72-,50Q,04 
1,815.QO• 
78;9j8.i)6 
3�,000.!)0 
.ll.83 
1i.o.o 
14'.42 
sa,36i.a2 
3:Jl00,00 
�.Q!X).QO 
20 .31 
�8·.,45!),00 
11-�7
38;38(),08 
·12.25
16,29
$1,482.00 
STLQU Klrily,No.ah Ma.run 
STLGU Klrt:hherr,,Jamas Kennelh 
S':rLOU �paln��Kathy J
STlOU Kl{kpa.\r•ick,Sl,/Zialil'l8 
$TL:.6U l<(ril.wooo.f<l!ren Elizat>eth 
STLOU •Kirk_Wood,Paulette{olllse· 
,STlDU Kil�!Jsa M 
STLOU Klle-.ierryW 
STLOU Kittelson:•Ray 
S'.ft.0U Klearm.an,l<Jinbe�y Jart$\te 
STbOU Klein,John Charles 
Sl'LO!J, Kleln;wilna.m 
$TL0V Kl!ethermes,Mattnew D 
STLOU "KJinger,0avfi.l A 
STl OU Kloepfer /"alricla Ann 
S')'LOU Kloke, ViYiiln M 
$Tl.OU Kluempero;P,eborah A 
S'Jl.C)U �pp:,P.a.tricia J, 
STLOll Knapp ,Vi,ctQria h 
STL00 ,Knight,!vlicnael: Ray 
S'l'LeiU Kob.ayashi,Miltj 
STLOtl Koo.Nwre,Pin.ir 
STlOU Koch�Carol S 
$'!:LOU .Koch,Connle,K 
S1LOU Kocti,MaooyA(tman 
tTLOU Kochin.Fran1c•S 
STLOU 'Koet,n;!:rlc C 
STLOU Koeller,Kevln Jame,; 
STLO.U Koelli)lg,Natosha, L 
.STLOU Koerper.Rlchari.l Ar1hur 
STl,.�U Kbhn,Olxie A 
�Tl,OU KQholllek; Mllter,L;mi.,,. 
'STLG>U Kol11sa,1'homas 
STLGU Koher,Elizlilbe1h Ann 
S1LeV Ktjnt,ia;P'ra$3lina lakshm\ 
Stt..dU •K'ilS¢iel:ski,stephanie Da\\'Tl 
STLOU' K'oshlk,Lea-Rach� Defne 
Ari & Art History 
KWMtl FM Radlfl 
'BiOCogy 
C)inica)i ExQefi�nces
ITS Opeltitjons
,eacNng &,Leamin�
Oot1tin..,1ng. Ecttieatiort,& eutreae
e.:mtltiui'r\9 E'ducafioo & Ou.lrel!c
Aclmissip,:is
Perfo'rmlng Arts 0peratlons.
�esld.enlial �if&
En,lil$h
Ghild Adv'OCEioy. Genter
Criminology 8. Ol'tniinal Jµ!lllce
Dean· 0lillilge,of Educ11tlt111
College o1·optQmeu-y
Graplile Services
Center for lri�n,a\lon;il Slodi
eoritinwng Education 31 Gutrea·c;.
GOE Advisin.9 and Pro� J:xp
Cen_ter 'for Academic· DellaLol)nJerl
Malllemati<;sl- e9mputer ·Sc!ence
Musl'c
Educatto11a1,Leada(sl'lip·& Polit
Go(fege of f\lUl'$Jng
M,sirltelnenoe Ser.>ices
Con.tinu,n.9 ·e1iucation & O\llr@c
<;hernistry;
,11.dmfl;s!Qos
Cor(lln�(rig Education-&, Ou.trea'c 
'Ul'llversity'Relalions 
Colitrnorng Education & Outrea.c. 
Qear, ttanQ.rs ea)lege 
Art.& Art Hla!Qry 
student support Serifces 
C:OJ; Aclyf11ing 1111d P"1f'F.xp 
Ei:onomii;.$ 
P.ROF. AST AQJUNCT 
TEMP SERVlCE 
OfFICE. SUPRT STAFI' Ol 
MENTO,R 
01!� ITS'BUS'SYSTt TELECOMM 
LECTUREF!, 
JE,MP CLERICAL 
LEGTU.RER 
ADMJSS AQVISOR 
SLll?'V t.lGHT & ELEGT SYS ,£lTPAC:: 
D1R. R'ESIDEN,T:IAL LIFE 
L.ECTURER$R
PR0F, AST R(SR91-t
P:RO'l='., ASOG
.EXEC·STAI-F AST I! 
PROF, ASi CLINCL 
GRABHIC LAYOUT SJ:>CLS'T 
SEC,R&rAA\', ACit,VN 
EDIT0R 
AbA.OEM!C ADVlSOR 
TUTiDR 
LECi'U�R 
U;CTUR(R:SR
PRC>'F, AFFILIATE 
SEORETARV 
OIR FACILITIES SVCS 
GRAPl'IIC DE�IGNE:.R 
PR0F, AST RESRCH 
AOMiSS REP 
LECTURER 
V CH/\NCL lJNJV REbS 
l..E.,CTURER 
Ll,CTURER 
¥001:k
TUTOR
,LECTURER 
PR:OF,"�T 
5,08(1,00 
18':31 
12.411 
4.50.QQ 
89,999.96 
2,30"?.,00 
14.00 
2.�07.00
12.53·
37,080.00 
69,5<17.96 
4Q.�§7',00 
,46 .4.63 ;04 
77,700.00 
2.\.44 
6;:;i26,Q8 
16,SS 
14.,/(8 
-40•.ao2,s2 
31.671,00, 
5.15 
39;170.00 
7,650.00 
11l,747.()0 
1'1:00 
90,BO!t,98' 
S2,.1A8:3e 
600,00 
14. ff
2,119.71. 
161:l,6ll9•.96 
2,677.74 
S,2119:00 
12.00 
15.00 
�:;,,000,00 
l'i:i1 125.00 
STi.OIJ Kotleh)'ahn,K,irj 'William 
STLO(;I Kowert,-Marflyn 1-felene 
S1'.l.OU KoteUs.kf,Ab.by C. 
STLOU KoZll:'ll(Cat!ilirt(ie 
STLOU Kr<1!1oa;Lr11da r.,1 
$:TLOU Kram.er1Donna A 
STLOU Kramer,Jose1,1.h P 
STt.:OU .Kr.a!l'ler;SMron Denise 
Sf.LOU Kni!ochYll,,T-8mara Mldlell!! 
STLOU Krlli1z,Jennlfer L 
SiLOU· Krepliri,W111iam 
$1':LOU Kiidt\),Dona!d J 
$Tt:Otl l<J'o�r.H Kent 
STLOl! Krueger,Jarr,es M 
ST.LOU l<ub!S',Hofll ,A 
STlQU KlJehl,Ch,ar!Jls R· 
STLOU Kuepfe,rt,Gary L 
51'1.0t:l KlJfskle,Kalhy L 
S'i"LOV K1JJai)1,Ro1,J:¢r, Ala.rr 
STLOIJ i<'urczycki,Judiih Mary 
STLOU KIJlla,Unda .Blaire 
STLOU Kl\mmel',000;3ld•R 
STL(jlJ Kun\Ji,f,.l._ohn A 
s:rLou Kuo�.su.san 
STLo\J K\.n.J .. Carolyn (Qlson 
sSTLOU f{u,o;'(i�hun 
S'Tl,QU Kushma.Hatsephi 
·STL0U K\J�t),gl'1,1Sllil_anna
$1.LOU K:usJelski;Calherine M
STLOU Ky!e/',VIO!am C
:STLOU, Labedle,Meredtth Ma�arel
ST66U l.acify,Mary C
STLOU l.ackey,$cott:'C
STL0U Lagemiann;Wi!lial)"f R
Sfl�U l.iahl,Randalf J
'STLQU l:am,J31]e, T
.STLOU L811)8rc'�Mli111.J
-Gr'!!dllale Rel�ted A,ctiV�ies 
SJudel'lt Flni;!nctal Aid 
<Mmi$$1ons 
Al.!Jh(!)pology 
TP.tl_ching & L1!afni111J 
ciremislr.y 
Ghemis� 
Chjld Advocacy�en�J 
Offij:f! of•Researct) Adf1'11nlstral 
clnive�ity Child DevelO?m&nil 
Art & Ar1:t'f15loty 
Ecooomios 
Dewlopment emc� 
VOfor M.rnagetiel & •riicflnotogi 
8stt s�.rvlces 
· 
C-Ollege of B.usih�s A'd!Jiinlsfra 
t/MS!-PoOce 
Gont(nul:rig EQO�tion & OutreilG 
Acinlh S.eMi,es O(v AIJ� Svcs 
Jeach!i\g·� Leaming 
Eld]ib!fs & C�ltectlotie 
C.ollege .of BIJSI/Jl!S$ A(!mfnlstra
Vice PrOVtls.J S!O,d,_ent Affairs
Center for Aca'dejllii: De\lf,!IOJim�n
Facilities P!anq/ng
Cenhwfor A¢adernic Davelop men
The;i_t.ef & Dan®
Ceril� fur Acagemfc D�v.eloi:,�n
.Atf.& M Mrstory
Teaqh1rig & L�tniny
Toatjling. & Learnirfg
Call.ege of .Business Ad.mini.slta
tonli/lufng l;d1.1.c.at1on & 'Oulteac
•Gusto.dial Si!mioes
Grap!\tc Servtces
rvius,c
Reglstra�oll
ASOC D.11:tE.CTOR 
ACCt'>UNTAN
f 
SR 
ADMfsS C0UNSELOR 
PR0F, AST AQJUN¢T 
LECTURER SR 
coo� lAB'0PNS 
SPECTROME.TRIST 
GOUN,SELOR 
GfW'r WRITER SR 
OAYCAAEAS:r 
P�F • .A$r ADJUNCT 
l?ROF.ASOG 
DEVELOPMENT OFFICER 
V CMANBL MGM:Tffi:'CHLrSV� 
(-NET AD,MlNR.EXPRT 
PR9Ft AS6C EMERITUS 
'POUt!;::0FFICER 
LEC'.TURER 
�USTODIAN 
L'£CTcJRER 
SPECIALIST 
PRO�ASOC' 
CQORD1NATQR 
'TUTOR' 
INTERfOR-DES!.GNER, MANAGING 
TIJTQR 
L.EQJURER 
TUTOR 
MODEL 
PRQFl;SSO� 
MENTOR 
PRQFESSOR 
JEACt11NQ �T 
GUSTOQ]A'N 
Sl'JPVPRESS 
�MJN,AST 
C:'00RDIN,'>.i'OR 
65j00,0,Q8 
44,328.84 
14.17 
6:000.QO 
2,982.00 
41,624,,04 
4'7.31b.oo 
17,619.9'!; 
68,004,00 
10 91> 
5,080,00 
76.�7.0,0
62,(1(19,88
1!16,099.92
22.96 
7.0Q0.Q9 
11!,a:J· 
2\240.00 
11..97 
!, 153,00 
,,46,219 .20 
93.3.16.0j), 
91 ;soo·.oo·
,7,�,• 
60,984.72, 
5.25 
�.2.il.0.0'0 
6,00 
12.00 
136,829..04 
SQ0,00 
117;913•,00 
"1:?,02 
1197 
51,$5,3,4� 
14..4·2 
39,531.50 
STLdU Lamattlna,Joyc:e An,1 
STL0U laml�_rrig,Peggy (Inn 
·STLGU, Lamie,Peter
STL,OU Land;MarlShawti P�tnce·
STlG\.! landers,E!lza!Jeu,
S'rl.OU, lanq�18.ob&rt Henry
ST40U L.endosky,Jol'tci M
srt.ou Lane,Etnlly K
STLC>U L-ange,Thomas W
STLOU: l-ari�ord,Wesley'S
STLOU LahgglJth,.loyt,e Ann
.STL0,U LankfQr.l,Ed.wio Laws·
STI.OU b.ersen,Actnelsbelh Trouten
•STb.OU lasJo,Davld
STL.01,l t,,aUer,Joshva M
STLOU L�ura,Kelly-L
:STLOU Lauritsen,Janet (.s,nn
STLOU Lawrence,Garr.le do
,SJLOU Lawr1toce,Edward C,
·SJU.lU LaWton.Brlan
.STLOU' L�e Jr.,Wend.ell M-.
STLQU Lee;Gr1;>tch110 N
snou L�e;James-Rupert
,Si'LOU' bee.Ka\hy Eileen
.sRQU' Lee;lioutsa.
S'J'LO\I Lee-.�o,b� K
STLOU bee,,Shelln Mafll'lew
STLOU Leioli:,James.Austin
$Tl.OU' leifeld,Rase Ellzabeih
.S'Tl<OU Lemb!!rger;Ma!tt(ew Eugene
sn.ou Lemmilt,K;iii$ha Dawri
STL.01:1 Ll!mp,DonnaJ
ST.l:,�V Lfll'!11on,Wyflli ,J
STLOU ,Lenox:Reona Oebl>te Mane
-STLOt'J l.e<tnard1Gl,oria
STl-GU Leong.l<wer, Coeunt1
sn.ou L�poJd,MaryM
library 
Colle'glii•� ausines& Adminisb;a 
Genmr far At�demic:De11el9pmen 
l!ll!t Ma1tl S'cjli1Jce !=q1.1&Lm Tech 
F-OOllgn LanQu.ages· & U�.ratt.(fe 
·1,w. Mattj ,Stieno:e:Edti&b.m T e;et'l
Biology
:eon�e 1,f'B\Jsbiess Adml,\istfa
Busin.ess Si3rvices
communjtatioo
Ce11terfqr �de,nfc:D�t9iimen
M .& Art H.lstor9
·c0nt,nulr19 EducstiQn & Outreac
P�btio Por,cy Research Centi'lrs
Alhletics
Office of �seatcl\ AJ!I\Tlinistrat
Crimlnl'llpgy' & Criminal JU!ilice·
.Perfotming Ar.1,5 Ope�tioos
,CQ4leg11 tif Busih�-Admin1 1 ra
College ar Buslnai.s-Admlnis.tt.a
Athletics
Teaching.& Learriing
Inst Math Sotence, Ectu&lri't T ,ech
Co(Jega of Nursing
I.Iser SeMces
(:ol)ege of N!lrsiog
Social W Ql'l('
Art & ArtHleklly
Sb/dent Svpgort servlcei;
Coun�l1ng �College-of Eduiiat
�dmissio.ns
Ctiem,iatry
f,4alrileol!nee. Ser.vices
tns1 Mam Saieoc.e E.au&Lm Tech
Busln�s-Ser:vices
eol)llnu/ng-EducatIon & Oi!.lteac;
Pl')ysic, and. As1tonomy
ADMINA&T 
LECTURER 
'.TUTOR 
RESl'\CH AST S� 
LEC'Tl_lRER 
.C.OOR l?RGMIPROJ •SUPRT 
POST QC>CTORAl ASOC 
LEC!rURER SR 
MAIL CARRIER
l,ECT.URER· 
iEACHING ASp<; 
PROFESSbR 
DEPT.AST 
<RESRGHASOC 
CPAQ!-l NOJl-AOA 
ACCOUNTANT 
PRGfESSQ� 
E.VENT.S-AST 
PROFESSOR 
l.:E<;tCIRER .SR 
J.l)TOR 
¥ENTQR
GOOR PRGMiPROJ SUPRT
PR0F1 AST CLll'ICL
$YST Sl)PRT Af\ft:YS1f-SPGLS'f
PRbPESSOR
LECTURER
PR0F, A$1' AOJUNeT
Tl)TOR
PR0F,AST
RECEPTIONIST'
$ECRF;TAAV
MAINT SVC A'TTO
GOOR PRGMIPROJ S\JPRT
DlR BUSI �VG-$-S
LECTURER
PROF ,I.SOC: ADJUNGT
16.J3
6.0,877,.00 
7:QO 
44,000,04 
42, 5'86 .-08 
-�2,225.04
32;000.04
42:000:00
12.:2-9 
�.o�0.\10 
33,911.00 
106;193,00 
12,7J 
72;!118,56 
36,�60,00 
18.75 
��,469.0(l 
16.48 
140,,439,00 
1Q.OOO,QO 
16.00 
500,00 
�,2.26.0-!I 
4$.735.,0Q 
11.55 
132,326.04 
2,500:00 
�,QB0.00 
10:00 
52-,0.DD.00 
-�7.5
11'.89
16-.69 
32,225.0.4 
97;50Q,00 
1,290,00 
4,700.00 
S'Tl.OU L11plsos1.<e,C)',eryl /1,,
STLOlJ LesiJe,LaWN1nce H 
STt'.,dU U�ventnal;Jatob .J' 
$T LOV Leve�gue,Jen A, 
STLOU Lev11T,Mark f-,1 
STLOlJ teWisHarri11,Ja.cq1.lelyl'l A 
STLQU Ley;is,Dlonne M 
STLOU lewls,i'lpnald Van 
ST.LOU Lewis,Maifla L 
STLOU l,eWis,Sanilra:M 
STl61,J Ll,X1ngbo 
STLOU Llahg,H\ll•Cllu9n 
s:n.ou Litkfkl.e�,Delofis W 
STL:OU IJdgUs;J.01 a,then A 
STl,OV .Lln,Ch1eo Fu 
STLOU tiln,Shuhan 
STlOU Uncoln,Jaime L 
STLOU LJiicie,Sbi!r.oh ,L ouise 
STLPU Ui!dqui&l,Sandr11-J 
S'rL@U LlnR•,WiUlarn R 
srLOU lino.enbom,'v'.inpenc:w. 
sTLoU l.:in�o,Jatnes � w
STLG)U, binzee,David 
.sn.oU Liu,,Jingwe 
811.QU Ll(!yil,Carol Ann
-STLOt) Loc;hmoeller,JhQmas P
-$TL0U Lo:ck:,Myr1;1 Victorit!
Sl'LPU llpcke;K,e,nneth
STLOU Lrocl<l!tt,Mlchelre y
$.TI.OU Ldbanl,Sam(i\e
S1J.;0U· Loisel\e,eette A
s:il:LdU LomalC,TeWanja:
·S.Tl..,OU LomtrardQ,L�urie.Marie
srl:ou L,mq,cathem Ann
STLOU 'LotlQ,'NIJllam
S-TLOU lopll'IO.t,JU$1in �·
ST:!,, OU LQ1nstm,.A11ne L
.UMSL•Police 
C\lttodial §<1rvi�s 
8hYsics. iind. Mirdn-omy 
Edµcationat leadersht11. 8i Rolle 
<;onpnlllng Educatit>n & Outreao 
T�ching,& Leaming 
Oevel1m,nenl Office 
T ech11blclijy'�ei:Vir;es 
CooJf!JUing EUllC<lli<m & O.utreac· 
teapttlng·& learn.ins 
Fcretan languages & litera1ure 
lt-S OP,erntions 
Ma1hemati-cs &. GoC!iputer Scien�e 
S,tudent .Lil..> 
Art & M Hi!lltfry 
CCrtor,(1,1,ol�eular Electronics 
Admisstotis 
T s,:t,rnilo,gy & L:eamll'\9 Cir 
.Collega of Nursing 
Ccfieg,i. of Bu,tne:;s Admini.stra 
Aan1in SeP,1tces Oiv Aux: Svcs 
Couns&lln.g<Services 
�nte1· for Academic Develc,p,mer, 
Ctr for MCJle�faf ·E lf!C(f'oriics 
Ins! Math;Sc;lene& EdiJ&Lrn Tuch 
User S~ervices 
VC ,Ai;a�ni1c Affair-If 
Coll�ge of BUSl(l!!Sll' Admfnistra 
Cust9d1al Service's 
PUblic P.p\lcy Research cen.ters 
.Biology 
Bosinl;!SS• Ac.a�mil: NMsOl'S' & c; 
Hu.mat, 'Resoutces 
OoJ11irmin9 .E(lu_caUon & Gutreac 
Gllllegt;,of OP!Qmetry 
Cammt1.111t.auo11 
ce-ehlera Office 
OlSPA'TCHER,.RADlO 
CUSTODIAN 
PRQF, CURl;.TORS 
_RES!tCH ASi 
LECTURER-SR 
PROF,Aftr 
O!cVELOPMENT OFFICER 
LAN .ENGINEE.R-EXPR1' 
OEPTAST 
AOMJNA$T 
LECTUR ER 
BUSI T.ECHL ANLYST-SPi;LST 
ADMIN ASOCI 
AST 0IR STU LIFE 
PROF, Af:iT ADJUNCT 
INVESTIGATOR, RESRCH 
ADMISS ADVISOR 
PROF, :i\DJUt)ICT 
OEAN.ASOC 
LECTURER 
TERM CLERICAL 
P�YCHOLOGIST, COU_NSLG 
AQADEt.ilC. GOOfi 
PRP,FES.SOR 
"100R PFtGM/PRPJ SUP.ITT 
SYS.T S.UP:R1' ANI.YST-SPCLST 
SE CRE"TARY, :Af)MIN 
lEE.:YURE,R 
CUS10DfAN 
RESReH SPCLST 
PROFISSSO.R 
ACADEMIC AOVlSQR 
OFFICE S.\J .P.RT STAFF I! 
SP.ECIA LiSl' 
PRGF,ASOC 
LECTllf!ER 
CLERl<SR 
12:22 
11,97 
,:2$.5$3.00 
71,0.7&.60 
ey(IQ,00 
.51,01·tOQ 
3.9,000.,00· 
69,i500.40 
. 14.28, 
13,613 
30,775.00 
51,000,QQ 
"20.39' 
39;&66,00 
5,060.00 
18,()QO'.QQ 
1'3.67 
2;'2..W,,00 
105.7.36',20 
46,689,00 
1:70 
52,512.46· 
:!!i,226,00 
150,000.00 
32,22�04 
19l51 
19.18 
50.257:00 
1�.97 
3Q,000.00 
67.,403';00 
34;&35',0.0 
11.75 
10,QO 
aa:3oa.as 
6,040.0ll 
,025 
-STlOU. L.oughrey,Tfto111es J<lflles 
STLOU Love,bOVe)',Sparkman 
STI.OU Lo�,Prima M 
SltOU' LOV!!lace,�obert Oo.nald 
STL<OU Low!!tlsteln,Micfiael 
STt.OU tow&,Milfcrd V 
STLOU Lucas,falth 
$Tl.OU lucas,Karen G 
STLOIJ lu,dw,11,Carol, Lynn 
STLQIJ L11dwig,Millbn R 
STLOU Ltidy.Rtibbie J 
S'itOU lu0'1Renlihe!llf 
511.OU Livt;SMl:lr:a M 
STLOI;/ M11CDfamjid,CoJ111 W 
STLOU' M11eKenzje,Jennifer J 
STJ..'G>l:J 'Macan, Th�rese Hoff 
STLOU Macek,MfcliaeA-S 
STLOtJ MachlralJ,RQb1n L 
STLOU Maek,Eliaa J 
STLQU 'Macke1Edwar<fl' 
STLOW Macl<leWlcz,Darln �es 
STLOU Mac;eynsk\,Qa\/id.b. 
STLOU Madison.JatqueltneJ 
Sil.OU Ma1ltson,J!3!TY 
STLOU ·t.,ago\!fQn,Naoey M
Sn.OU Maher;Timothy M 
STL:G>W M_ajors,Tivoli 
ST.lOl:I Mal&!lll!;Oolores B
STL;QU Ma\lln,R\lt;:hel L 
STLOU Ma.»iou�,Susan Lynn 
STLQU Malm,Donalel Carl 
$TI,QU Mator),Robert Arlthony 
Sil.OU, Malooe,Wllliar!l•F 
STl,.OU' Manahan,JoM PalrfcK 
STLOU Mene�.Ke•irf � 
STl.G>!J Mannelli.Cf-,ri1,;topher L 
STl::(:)U' Mannlrltl,T o.ny 
Teaching &Leaming 
User Ser-vices· • 
Spsel�I, l.:Jriits,.. Public: Affairs 
c;:�Jegi. of Bt1sil)es$!Adrninislra 
ContfnuinJ Ed11catf0n & :Outre-ac 
P.srf9m,ln.g Arta Operations 
Accounting:se,,.,ices 
con,munieallon 
Cill\ical .Experiences 
Mainllinariee<SeNices 
Contintling Education $t Qutr.eac. 
<!:hertl(tdry 
Conlinuin.9 Enur.aJion & OuJreaC' 
BiQl,ogy
Engl� 
Psychology, 
B1oloily 
C�inU"nO:ing -E<lvcation & 0uh:eac 
CoJstodial SeNic:e:. 
Con\inu,ng E'ducation 4 Oulr:l;}al; 
lnstruction¥11 CorripU!ing 
lns,
l!l)<:yDr!lil'CQllill!l\i1111
Ci1Ud. Mvoc.aey·�,nter 
.CU,�todlat·Serviees 
VriivE!•sity; Heatth Si,!rvices 
Crll!ill]ology & Crlminel Jusllc;e 
Erlfiisll 
T�r.hing & Leaming 
SiudeAI Support Services 
Libracy 
'College of,BU:siness.Admini$lra 
:zzzre�ti611al Sports.'lntremural 
Admi\1 Se\'Vi/$$ 01Y Aux S.yc:s 
'.11'$. Gper�tlons 
.Pertom,ing Ms Operations 
Performing Ar!s Operations 
Chemislt'y 
P�OF.,ASOC 
SYST 1,UPRT ANINST.-SPCLST 
DATA B�.E.AO,MlNR-SPCLST 
LECTURER SR 
PROF; AO,HJ.!NOT 
EVENTS.AST 
A:CCOUNTAl14T·SR 
R�RCH AS�c;: 
MENT.PR' 
PAIN:T'ER 
PR�F. AST ADJl;INer 
PROF 1.AST ·�ESRC:H 
OEt'>T SPQLST 
P..ROF,.AST 
(.ECTURER SR 
PROF} ASOG 
LECTIJRER 
LECTURER 
-reiw.·s�RVlCE 
lECtURER 
SYST •AOMINR•�PR'!': 
St;JPV,S1TE 
·oFf'ICE-SUPRT STAFF H
TERM S_ERVIGE
AST'V eHANeL sru AFFRSfSTU DEV'
U:CTU�ER·
PROF.  .4.ST
'LECTU�ER 
T.IJTOR 
t,JBRARY £\ST 1U 
LEGTURERSR 
SE€URfrY Gt/ARO 
CUSTODIAN 
SYS'!' ADMINR-ENTRY 
EVENTS AST
!::VENTS MT 
PROF., A'S0C /'.IDdUl-lGT 
44,aS!'\.OO 
17,10 
54'546.84 ., ' 
3,Ci,P0,00 
1,SQQ,00 
iO,QO 
50,000,,0;1 
5(1,472.11 
3,600.00 
lll'.16 
1,000.00 
in.4e3�:oo 
46\1)18.80 
5��50.0C! 
'33,7Q0.QO 
72,;707,0-0 
4.500 .  00 
2;500.00. 
9.��
352;00 
51�00.04 
36,(100.12 
t!.-25 
1CU7 
81,999.96 
49,!1$6JJ9 
l\2,67,&,00 
·2,307'.00
10,.0·0 
18,77 
6,500.00 
11•.97• 
11.54 
34,215.96 
15,00 
H.06
31920,00 
ST!.OU Miino,!'lafm 
$TLOU Man�s.e,Ann� Malie 
sn.olJ Mantyeh.E)izab:etf.J A 
S.TLOU Marcus,AI Jsn_a.u •Mai'es,Kenne1h R
·$1t01,J Mar1cic.K1mt111r1y. Ann
S"t�OU !MarUes.FfosaJinda E
$Tl.OU Marlott;Oayld W¥ia
snou Mark�.Eric!I E
sn.o\.J Mams.Kerry P&1ric1 .a
Sil.OU' Marks;Linda R·
Si'.L0U �a�er.t-tar9'�-A
s:tLoU Mamatti,Kalhryn Mary
STtOU Marqui�;Robert J
STLOl;l Mars�,Don W.
Sit.OU Mirsh,barryA
Sn.OU· MatshalJ'.James
·ST;LOU M81ten,8rian F
&'TLOU Martin.Dena Lynn
STLOU Ma\'lln,Jaonlfer·Denise
STLOO Martin,Jerenee Stanley
STLOl'J 'Martln,)Nilliam Wpodrow
,$'11.0µ Milrtinez,Karen . .A.llssa
SU.OU Maf1iolch,JQSeph S
STl:0\J Martino.PaJijcia A
$1'.l:Ot.:J Mai:x,Christine.-Marie
STLOV Maserllflg,Jl.!d..ith
STL,dU Masiers.John Aridr�
'STLGU 1',:H11thi!N,$.;M1c�1e C
;,'ttQU Ma1s\:Jm�t<;>·.Kalie
STLOU Matlttew�,Charlei.s C
STLOU Mi:ly.Friinkc
SJ'LOU' 'Mevtieriy,Patllcla l
STLC;)U M.aybercy,R3U! Henry
·sn.o'I.J Mayer ,J,m M
STuOU' Mayer1Nanlq' Dertise
•STLQU Mayt,an,Willia111 f
COiiege of BUSi/185'$ Administra 
F.'J'.iblic POi ey Re'!i�rch C&nteri; 
Co(lege of Nµr!iing 
Miasouti Enterpdse 
'Btolqgy 
,PhllosOP,'hy 
F9relgn Languages·&: uterew.re 
Puf:jjicJ Polley Research Center,;. 
Litlrary 
ConlimJi('lg· Ei:lu.aalioo � Olitrea◊. 
Colls_Q6 bf QplOIJ'(etry 
Maintenanee'Ser.v� 
Cb!lt\ooing Educa11ol'I &. Outreae 
81'ology 
KWMU,FM Radio 
�hir for .lnternaticnat ·Sl!Jdi' 
tz;zf6aftarial Spo��mramural 
Petrorl)'llng Arts Oper$1Utms 
CoJtega of Business Admini�tta 
Alhle1lcs 
$ontmui119 �ducalk)o & Outrea.c• 
Musil: 
Cent�Jor A.i:acemlc DtMllJlpmen 
Co!,leg_t  of Bl.lslnes5<Adifllnis!l'a 
Performing f\11S< Opar<111oos, 
PllllOc.?Qticy �e.seatch Cen.ter,:; 
€:allege of Nursing 
l<WMU FM Rad.lo 
.E<1uca11onel Leaderstllp & P,Plii., 
Oeian-Gollega Fine,¼ & COJTT/11 
tn$J Mall1 Sctenc& Edu,&Ltn T evh 
Chemistzy 
English 
PerfOT1'11ing Ms Open.iliOA$ 
StiJQeot .Life 
Center tor AcadeRJ«: DevelopJTien 
Engnsh 
PRQP,ASOC 
RESR<.H ,AIE>E 
P.ROF', AS'r CLINCL
PROJ MGR-MQ.ENtERP.Rl/3E.
RE'SRCHAS"J'
PRdF., PST AFFILIATE
LECTURE�
RE$RGH SPGL$T
UBAARYAS\'1
OFFICE.·SUP.RT STAFF U
PR.Of, AST Cl.INCL
SUPV FACfllT[ES svcs·
LEeT.ORER
P'RQFE�50R
Ti=MP SERVICE
GOORDtN-4.TOR
AT�L.ETJO �lffS AST
EVENTS AST
·sE:CRl:TAXR'i'-; AOMIN
•ATHLETIC EVNTS AST
ACADEMIC eooR
L�TVR'ER
TWTO�
PROFE,SSC!)R
'EVENTS AST'
RESRCfi ,S!'CLST
PReF. CtlNCL
TEMP SERVICE.
RESRClil ANI, YS'T SR
ADMiNA$0C!
PROF,.AST ADJUNCT
INVE.ST.lGATOR; RE,SRCH
ADMlN ASO�t
EltENTSASj
STU A.FPAiRS REP
LE<;;l't,,JRER
LECTURER·SR
119,6'El2,op 
15.00 
52,000.00 
84,ooo.oo 
38,268·.00 
�0;.920,0Q 
30,850,00 
27,000.00 
11.2$ 
11.55, 
66,22&:08 
$$,499.M 
2,:¼07.00 
73<.000,00 
18.69 
2{;;9l7.86, 
22.42 
16,54 
•14;95
1.�\}
12,500.04 
2;000,00 
5:25 
�.14(1,0Q 
10"00 
3<5,01 !l.96 
112,e,,:9p(l 
40,00 
37,500.00 
,16:83. 
;3;500.00 
22.00 
16.60 
18,54 
1Ul4 
33.491'.00 
33,700.00 
J(, 
STudu Mayo.Jean 
·$11.0U Mayo,Rab,_ef{ ,IJ
STLOU ,M�ys-,Juye,e
SJLOU •Mazello,Mary C.
sn.ou McAl�t.er,.Shapool'I Nlich�lle
sn.ou 'McAJitter,Wi!Oan, H
:STLOU MtGab1>1RoPert
STt:.01:J' McCell;G&O(ge Johi)
.STL9U. McCai!�y,J Greg
STi,,OU McC.i:inn-C"lay,Pemela
STtOU McC'arthy,Lyl'me Su:san
STLOU Mc.Cllrthy;Robe� J
STL�lJ M.ceauley,Semue! My\'Qn
sn.ou McCtint0<;k,scoti Ba.no11
STI.Pt:J Moe'fure,Etl®
$TLP!il Mc:Clu,!ly ,Jotir1
STLOU 11.tGCciy, Tom E.
STLO0 MC:D.aniel,Mlc:hael W'
$'TL0l) McD1;1(1ie):R6nfla Leigl1
STLOiJ McDorrald,Sar;,t, B.
s:TLOU McPormell,Heten
STLOU .McEwen,Thomas Wayne
STLOU Md$hee,Micna,el,B,
S:Tl,QU McGinn�iJon D
STLOU McGraw,Matthe,vi'
STI.OU 'McGreal,ilohnA
STLOU M!lGf!JSSQ,.1¢1\'n
STlbU McKelille,Thornas Scott
STLO'U 'MCK$0!11Patr1�,J
$Tl'GU McK(nney,Bamlce A.
S.TLO!J McKnignt,,:lef!nifer M,
STl!OU Mc.Mtchael,Lu,ci MauriolU
ST.LOU Mr,M'ifion,¢:lark A
ST\.C'llJ MC!llalr,Rob,ef1 I.st,
STI.OU McNeal;Catheril'le. Yvor,ne
STl.cOU McPhai!,Brend� M
SilQU McPhall,Tnomas .L
,Ps.ycttotogy 
VC Academic Affair.; 
Cifaf<ldil!I SeNioes 
Th�er & oanoe 
Crlmin9logy·& Cr:iminal Justice 
ColleQ!l oJ Oplnmetzy 
KWMl;J FM'Radio 
Soolotogy 
Cir f9,r. 511,id�nf Success 
CO.E./>.dvU,jng afjd Prof Exp 
Cot,mseling -College or El:lucat 
C:oHl!Qe :ofl,us1i1ess Admliilstra 
ll)Sj M�lh $C.ie.oce EdU&LrT\ Tech
Cbntfnuing Ed'ueation &! Gulteac
C3re.er•Sarv�es
Publi¢ P11licy Admln
Grounds
Performing Arts.Operations
Conlin\Jing �ucauon &.O_utre.ac.
Oeronlqlqgy
Gent.er for Academil.l Oe;9elt>pmen
�MSL Poli�
�ilmin Ser\llC!lS QiV Aul<.$Vos
Pnilqs9p�·
E,)lglish
Coritim.iiog Education,& Oi,ltre;ac
MUsio
Engtrsh 
Pert:o(riifl'!g Arts Operations 
.eusfodial Ser\i'roes 
Ar! & Art HisJory 
M & Arl Hlslnl)' 
Gommbnicatton 
loi;(. Mal� Scieooe Ed.u&Lm. Teel\
:CriminolO!IY. i Criminal J,u�oe 
Developm�nt.:Offi� 
Th�a�r & O;'.ince 
SEj'.:;RETARY ·SR 
BUS!/F!SCAL0'Pl';lS SPClST' 
CUSTOOIA'N 
LECTURER 
L�m-U,RER 
f'l{Of, ASOC 
PRO.PUCER, RAOIO 
P�fE:ME:RITl.JS 
ASOe V CH:ci.l)lC,l sru Af,F 
OEFTAST 
DEPT AST 
LECTURER-SR, 
l?R'SJ OEVtMNT. SP,CLST 
tEAe)-ltN� AST 
OFFil:'.:E SUPRT STAFF lll 
A<::ADEMIC,: OIR 
GROU!\10$,KE'EP� !I 
.EVENTS:AST 
l,ECT'lJ.REl't 
RE{>��ti A$T 
SPEC:IAUST 
POLICE SERGEANT 
OFFIC;:E SUPR'l'. STt.FF II 
,PROF,ASOC 
,RESRO.HAST 
PROF, 11ST CUNCL 
SCHO,LAR,:VISlTING
LE;CTURER �R 
MGR, EV�NT"SER\IICES 
CUSTODIAN 
PROF1.A$1 
LEC'J:UR.'ER 
LECTURER 
COO.R, SP,CLEVENTS 
AbMINASOC I 
DIR OF OEV6LOPMENT 
PROFESSOR 
14,74 
74,499.90 
11.�:r
4104$,00 
4,�ao.oo 
84,0QS'.88 
38,77&.96 
10,000_00 
'90,000,00 
14,10 
15,49 
9,00Q,00 
54,999.96' 
14.00 
13,39 
ll0,'000',00 
12,.(4 
16,64 
2;307.,00 
10,25 
16,61\l.Qll 
20.79 
1'1:00 
51,'57'1.00 
10,()Q 
3,000•:0t> 
45,200;04' 
33,700.00 
54,100,60 
11.53 
46,395·,00 
31!,01 a.tto 
35i876,00 
54,999.96 
20,9'7 
·98,517.Z4
105:,C)OQ_QQ
STLOU M,pR61ie'$,Usi;i Marie 
STLOU McZeal,Cl)'ila! Y 
Sl'LOU Mea<J·ors.Shamon TJ:!Tesa 
STlOl:J Mead�.Ellen 6. 
STLOU M&adOW$;John F 
STl0U M&al'lllAngela Fach 
STt.OU Medina.Alan •Aleliar1der 
STl,0(,1 Meiar,Dennis P!1iliP 
STLQU Mei&r;taurie AM 
STLOIJ M�ierottoil.8$,a A 
STl.'..OU. Meirick.C� James 
STL�(,I Mellitz,Marcla B 
STLQU Menende;i;,Merthl  
sn.oo M,ertz,OQna1d·W1lllam 
STLOU Me)!er,Dolirflas EdWa'rd 
STLOU Me�.Rob'ert Paul 
STbOU Meyers,Amee 
S1l..OU 'Meyers,SherrySue 
STlOl,t Mich1111l:Jt1dill'I � 
·$11.OU Mid!lleto'n.,Ricl'l!lrd T
STlOl!I, Mlhok,Deboreh E.
S11':L.OU Mlfblll'1'\;Laulle Anne
STLOU Mfle�.Jane E.
STLOU Mlles,Laura Al'iJ1
STLO,IJ },liller .�mill'lita 'L
STLOU Mll!jlt,BQ.bbi&Joan
STLQU Mlllel,�ary D
STLOU MlJ[er,Jody A
STLOU 'Miller,Kalelgh t.
STLO)J, Miller,Mar:;ha ·A
STLOU M(lle.r.Me.ry Be.th
STLO\J Mille.r.t.1<1ry, J.
81).Ot:J Miller,Reymohd E:
$-TLOU Miller:sfianl.e
Si'LOU Mjll1tr.,Stavan
S'TLOU 'Minfe�.Ja<.queline.' Rose 
$TLOU Mfntcfiik,N�<lti<\ M
Adrnin Services Oiil �}(' Svcs 
MU_Hf-Cu_ltural Relatlpns 
Ari & Art Hli;l(Jiy 
Contl()Uing Educaubn & OU\TeEiC 
Cuslod'fai Servi� 
Perrorming NIil @per11�ons 
O'iliability. �s Ser.iices 
CJin1eal E)':peri.,ences 
G:tmtrnulng Educlitjan & butreec 
'Perlarrnfng Art$ Giperali_ons 
Centiir tdr Af:Bdejnic Dexetopi'f\en 
QJfjc.e of Re!!e&rct) A$11oislra! 
College cf-Optometry 
Cenfer fyfr A�de;mlc Deve1opmen 
Performing.Arts Opel'attons 
Music' 
Communication 
�lege ,of :Nursll')g 
Teleph_pn� S�lc� 
Politltl'al-Science, 
Mus1c 
,eanblng &-.Leamlhg 
Otr·tor S)udent S.U.coeiss 
Stud.entsu°ppod serv\c,!s 
Alf!l�lit.s 
Ubra,ry
P{!tfQlJlll!lg ArtsJ)pera�ons 
01imfnology & Ctiml,,a.1,Jusltce 
SN!Jent support SJ!1"1ices­
Coothuing ,Edul,lslljon & 0·utreac 
C<lltege,or Nursi((g 
�be,111istiy 
Ctlemistiy 
�iaj'Wott 
Malntenanc:& Services 
€<l!Jege.,of•Optomet(¥ 
�lege-of Business,Adrnifiistr-a 
TEMP CLERICAL 
TUTO� 
MODEL 
SE{;REJARY, AOMIN 
FLOO.R MAiNT W�R 
MGR; EVENT SER.VIG6S 
'f.UTOR 
MEITTQR 
RESRGHAST 
T.EMP·CLEFdG/\1.
TUJ'eR
DIRECTOR
B.USVFISCAI.. OPNS SPCLST
ACADEM!G DIR
e\'ENTS.AST
SGt-101.A.R, VISITING
LECTURER SR
l:iROF, AST CLINCL
SYST SUPRT ANL:V.ST•l>�I�
PftOF,/'Sf
SPECIALIS1
LEC'fUF{ER SR
,COOR,, $TU DE\/f;,LPMN"f
TUTO�
ATHLETIC .EVNTSAS'f
.LIB�RIAN ll
EV,!;NTSM,T 
PRQF,1\SOC 
"tUTOR 
OEPl' AST 
!NSTRUCTc:lR,,<:UIIICL
'RE$RC!1-t..ST
�ES�CHAIOE 
SE{::RE)'ARY SR 
MAINT sva A TTD 
RE.SfOENT, CLINGL 
PROF.MT 
e.01
1$),00
12.(J'O
1·3.10 
1�,52 
45,:!$5 . .  92 
10,00 
4$Q,00 
130,00 
10182. 
8.50 
1�3,011'1\6, 
71,,793,96 
80,3$9.92. 
fS.45 
,45.,200,04 
'2·,390'.00 
46,480,00. 
·51,70Q,32'
52,774.00
20,QO 
2,462,00 
.26.,494.08 
'10.00 
7.50' 
-43'!819.�2 
1.S,45 
S<f.417.ob 
1S,OO 
18.0l 
3,eoo:oo 
3,00.0,00 
.31:25 
13..4-!I 
16,$9-
4d,H:l0.00 
103,0Q(),OQ 
l>Tl:01:.1 Mirchandanl,Dinesh A 
STLOU Mlst11a,Girisl:l 
Sttou MitcheO,R\chai'd Hariks 
STL0U Mlltien,Phyil[s- A 
STL0U Moef)ril},Siep.tien R, 
STtOU MohalflfTISd,Uya)(hat Ali Ka�o 
STLOU Mohrman,f.!arol Beth 
s:rLotl Mol-lrmann.Rae J
STLOU Mdn'!JillCl,Oiane:f' 
$'fLOV Mqnroa,Mer� A 
STLdU Montegue,Orllitnra Theresa 
STLOU M9.ntgomery;CMsUna D 
STLOU Moody,SU.�l!n ,e 
Sl'LOV M�t<1,Qwen 
STLOU Moore.Kate 
Sil.OU M00i;,,,Re11i'N1�_eue 
$TtOU Mo�re·.Kerinath O 
STLPU Mopre,,Te!f�or.e 
l3TLOU Moor1 ,Jherll$a M•arie 
STLQl:J Mpormao,Rebec;c:a L. 
STLOU Mqrgan,Ch�d� Pie/Pont 
$TlOU Mor,g;in,l.,,QD 
S'Tl.Ol!J M9rice,Sosa11i Frances 
s:T'LOU MClr!ls,Kristi'Malle 
S"l':L0U Molri,s,:S;indra 
STt;Ol'.I Morse,Ki.mb!!rly Anl'I 
STL01J' Morton.Stet1hen Gai'lyle 
STLOU Mo,ser;Jtll'Tles H 
STLQU MQ�i.;Mpl:'/fkah ,N, 
S'rLOU Mosley,.Melissa, Rebecca 
STLOtJ 'Moss;FrenlicdWard 
STLOU M!i!1tVV.in,H9!1llln'l'I 
STLOU MQll!,Rebe� L 
STLOU 'M.reen,Fem B 
ST.LOU Mfoz,ChJistbpher M 
STl.QU _Muehltalh,Kathryn 
S'rLOU MueJlet,Marlit Thec;e.se 
�tege of Qusioess Admin1111ra 
Bi!'Aogy 
Hfstory 
E,igllsh 
Collage at B,uSfness Adrriiriistra 
�lerf11r Aca�eqlji; Developroen 
C<i!lege ·ot Busfnt1ss Adtn'iillstra 
zzzreatooal S)'Jorts/tntramura) 
Desn Colle9'! �f Buslnes!l 
!TS Op!fratioos
Stl,dentL'lfe
·e.duca'!iooal L-eadetsmp,& Polit:
8�1.sinesi; A'cadernic Ad�ill= & C
Colege,of Business �mi�islra
Contirl1JITT1J.Educailo.n � Gll.flreac
'Flolificat Sele�
Per(omiiQgAr:1$ Qmiral\O_JJS
T'®l)11o!om,-Se.1'Vii;es
Tectino!ogy,& Le.am1ng Ct�
li!x:ery
C911e9e of. Opltl..m11.try
VC. Acs�lc Affa\rs
Con'tmu,rig E�tlc,atlon & Outreac
Cereer :S.Nices
Gf1!p_liiq'$eN ic.eii
G!li1ter for Academlc' Dfll/etoJ:imen
11.:!uaic
M.athemaUcs &-CompulerSi;i:ence
Coflege ,of Nursing
Teachi'rlg,& Leaming
Physics and Aslronon:ry
Mil¢
T,!\achihg & Leam1f\_g
lrisiitute•.for'Women & 'Gtl!ldef,S
Ath\eftc,;
Contin.uing Educatiol) ,& o.ulre$
Uhlve�i\Y:'l·fo.11tth Services
PROF,.ASOC 
l?OSf,EllDCJ'OAAI, A$00 
PROF. GURATO!'.<S 
LEQ'rUR'ER 
PROl\,ASOC 
T,UTOR 
PROF, ASOC 
ATHLE'TlC EVN'TS •AS:r 
SJ;:CRET ARY, Al,)M(lil 
SYS"f S£tUR Ai'lkYST-EXPRT
PST V Ct;1ANCL SITU' AFF
.
RS/STU l'lEV
SPE€1AL!ST 
ACADEM)C AOVlSOR.. 
LEC.fURE.RSR 
ASOC ,DlRE°CTOR• 
PROF, Af!r ADJUN6T 
�E�TS,A$T 
PR�OUOTlON AST 
RE$.R.CH AST' 
LIBRAJ:<IAN . I  
T�l> TECHNICAL 
EXEC.STAFF �T II 
,SPECIALIST 
eooR �AREER PlNG/PLCtv!NT 
(;R)\'.Pt,{tC D.ES!ONER 
LECTURER:, 
Lain]RER 
t.EetURER 
OFFJCESUPRT .STAFF Ui 
MENTOR 
'PROF, �CJRATQRS 
LE:CTURER 
QFFlCE Sl/PRT STAFF Ill 
AOM!r,I ASOC' I, 
ATHLETIC EVNTS AST' 
PROF, AST AOJUl•l"CT 
'.NijR6E PRAOTl1'1tlNE� 
114,590.Q0 
l!0,999;96 
98J54Jl0 
2.,2A0:00 
,Q5'J15,00 
!l.00
1� 1,80�();1 
,23,46
1,a;a:2 
5tl,299M 
18,18,3.00 
-57 ,1.20 .o.o 
33,600;00 
4311!64.0D 
e·s,866 .  44 
2;7QQ.Qo 
ta,3.7 
10.18 
32, 73$! :s,s
S4.2e1.io 
12.00 
23:69 
60Q'..QQ 
SS.4.0.o,oo 
.53;(i651.00 
6,000,.00
:5,100,00 
'3,!i'70:00· 
14.07 
�OQ,!)O. 
10�:aso.ao 
,510,00 
13.50 
'15,f!S. 
7150 
.?;.616.llO. 
53,039.88 
sn.ou Mueller.Rolf R. 
$TlOl:I Mu!derig.John,P 
S"n.O\,I Multigan;Patiicie G 
STL_OU. MUlld)';Ray /!,
&T.LOU, Muns,Ral�IG!  Clayton 
STLDU MJJnson;Ronald 
ST.tOl1 1MU,rpby,Carole 
ST.L9Y Mutpl\y,Erika G, 
STLOU Murphy,Pateti:li Mich_aet 
STtOU MutraY:,J.ames 
S'l'LOV Murray,Janel Y 
$.Tl.OU -Murrey;Jo.hnna 
STtOll Murray.M11:ttael,O 
srloU Mushabe!J,J� MElrie 
.sTLOU MUS&tnari,r:>enlse Carpenter 
STLOU M\J!h,Cyn!hia J 
STLO�I MySl'S)RIWIJ1ond I• 
s:fLOU �a,TOIT! J 
STLQU N.iew,t.eon"ard 
STLOU l)lance,Mich�. E. 
STLOU Nash,R_o.belt L 
STLOI,/ N1,1ugnloo,Donne R 
$:'('LOU Nsum�nn.JO'.s�ph A 
STLOU Nauiw,RQbe!'I' � 
STLQU Na:.varf!J,Ril;f)ard Alf<n 
STLOIJ �iiverroNit'ginta L 
S-TLOIJ Ni;ivin;lynn 'M
$,l'L0l:l Nay Lor,Je$.Se A
sn.ov Nayak,$ali'sh
SROU Ndeo,Rofcllaya Ni.ng
STLOU Neal,Carolyn l;l 
S1:1,.0U Nebel,Herrnar, J
STLOU Nefman,t(enoelb A
STLO!J Nl!l.son,J11a11
S'l"LOU Nelson,T�liy John ls,nr1
STL.QU N.elso1 ,;Timo1!!y P.
STLOU· Nesr11Hn,Kenrie.lh A
fOfeigQ Languages & Llter;ature 
Dean,11f Ar:ts & S!:fe'nce$ 
GoU!igll ot Nuns,ng 
Center for Trao$p Studies 
Libre!'Y 
PhilO&PJl!1y 
Educatlonal.Le�e�hip & Pone. 
Admissions 
?erf,cirminl;l Arts-Opera:tl('l'n$ 
Eduoatidn\11 Leaders,f\ip & P,oJlt,
CQl\age. of Busi11ess Administra: 
·COll�9,e of Busil1:ess :Admlriistra
Theater &Oence
PoOlical ·Sc!ani;e
Center for Acade111Lc l!levelop.111en
qinfo,al Expi1!ilenoes
tGo!legeol:Optome!ry
P'effcmning Arts <:>Bera1I011s
Co!Je'Qe of Qptomelly
.Ath(eJics
Cciritlnl.ilng' Education & Outreac
Qean College oMi_usiness
Cpntl'nv.inJl' Educatiol1 '8: Otltr�ac
College of Business Admfni4tra
Qolleg,e or BtJ�lness' AdmrnisJta
T.eaehrtig, &, learntn.Q
b11I11ersity Child Dev.elopmentl
Mer�nlile.Uti,aty
Coll�g!I of B.\JSlf!ess' Ad_minisl7~a
Malhematf.ci; & Compu�r Sc.ienoe
Dl!iln COlll/g&-:of'B;tuca,liorl
Grs!ptiic �ervl�s
,ee�nologY,,SeNJtes
Colle,se of Nursing.
Performing,Arls OQt:rJlliom;
Libraw
GrCUJ1d$'
PROF; Alrr 
AST TO DEAN 
OFFICJ:6 SUPR,'F STAFI:' IV 
P�(';)'FE�OR 
LlBAARIAJII· W
PRGFE�(SOR 
f?ROF,ASOC 
ADMISS COUNSELOR, 
EVEIIITS.AS1' 
PR�F,ASf 
PR_OF,E$SOR 
LEOTll,RER--
PROF, eURATOR TEACH 
PRO..FESSOR 
leCTl'.IRERSR 
MEN'r'OR 
PROF,CL!NCL 
EVJ:N-TS AS"f 
PROF\ ASOC CLJNCb. 
IX:rHLE:TIG EVNTS •AST 
AC;t.DEMIC DIR 
()FFIC.E-�UPITT STAFF Ill 
lE�URERSR 
PROFES$OR 
LECTURER SR 
PROF.Asoo 
DIR: CHIL!O. DEV· .emR 
S�lJRIT'Y GUARD• 
PROF. ASOC ADJUNCT 
PROF. AST ADJUNCT 
COORDlAATOR 
TEMP SE'RV\CE 
MC.R NETWRKSVC'S 
PROF', AST CUNl::L 
.EYl=NTS AS"T: 
LIBRi\RYASJl 
G_ROUNli>S,KEEPER fl 
.6.000.00 
.91,567:.0� 
14.'96 
154,.ci3li:OO 
.68,240:92 
128,098.08 
53,�30.32 
14.90 
f7.06· 
4 _9,618.00 
150.00Q .. OO 
26,7:liO;OO 
101,,2.11;96 
71..�lqtOO 
40,�2, 00 
900.0Q 
54,756.:!4 
\8,54 
.6,2,1S,OO 
7:50 
96,596.52 
12:-94 
o,02Q,OQ 
186;6J6,08 
"l,,9!JM>6 
67,615:00 
·Sj;S&3,04
9.94
6,040.00
5,304.00
Ge,542.04
11,� 
7:8-,000<.DO 
6Q.,4, 13.Qo 
18,p,I 
12.21 
12A4 
$Tl,OIJ N�ter;�her!ne J
S1l'LOIJ Neukomm,Martha,J 
STL0tl NeW:co111er;Lnrl L. 
S'J'LQU N,g\J�n,!;ric H9ang 
S:rl.0\.1 Nichols.Andrea M 
-si'LOU N10hols.Sla:M 
·STLOU Nicl\ols:,Miofleet R,
$JU:)U ,-Jichpl�;Shannon Mar1e
S..TLC>U, Nieblil)'g,�thia l,
STL0U Nieoert,erger.Margarel
S'TLOU. liUemeyef, Chrlstopliet.
STLOU Nlgrp11<athleen �ulle)jy
STLOV �Hles\Cht,stlne N.. . 
STLOU Nkonge,'E:atherine K
STLOU Noack,CIJ>Ver
S:rLOU Nod(lin(ls,Aticia Thompso1i­
.$TLOU Nolan.Telesa
5'll.OU Noll.Birgit
SiLOU Nor(!in,Nico!e F(t;tJ,a
STLOU 'NOrdman,Robeft W.ll iam
STLO'l,1 :Northcott;Robert, David
STLOU .Noud,R{lljerH3
Srl.,OU .Novy.Amy Lyn11e
STLOU l'lu.rrez Belelu,Malte
s:rLQtJ :Nye,Miehl!el p
STLOU O'Brlen,Q!arie eec�arte
STLOU O'B'rien.fames J
S'n.Ot.J O'Ct>nnor,Tilm,ny•uynne
sn.ou 0'Tgote.Peggy A11ne
STlb.\J bberst,Racllel Linda
STLGU · Oo:mnelt,Margllret
STl:O.U Ocorinor,Margaret>Anne
STLOV Gh,�yu.r19.ho
STLOU (jhaUmhurafn,Geatoid
,STLOU OhnerJol!!en·,Mlchael A
STLQU CiiiNa�.wen9yM'
:STL!:>IJ .Ql[(/!!f',Jphn C,a11'
IJ[liv�r.si!Y Chij(f Oeveloprnei'\11 
Po!JUcaL&ilel\oa 
tQ.ac;h1Qg & l�m1ng 
aevelopment Office 
Co11ns.l!!lit1g,Serv1oas 
,Ci)lleg� of Oplo)'Tlell'y 
Ch'emislty 
Office 6�ReSB;ifcn M.m,nJstrat 
Student SupPQ(t Servt�s 
Teaching & Leaming 
Llbra,y 
tns(itvte for Women•& Geru:Jer S 
Collega of t4ursing 
lost Math· Scienc.e: Edll&Lm Tech 
C{)rjtlnuing Edllc�t!im � 'Gl.ut�o 
Contrnuing Educ:a.tior, & Outreac 
Publii:; POiley R13sear-ch Centers 
Dean l:lo'nors <::allege 
O{)()tr�uing Edu�icfl',j· Qvtre�� 
Musil: 
Philosophy 
Col ege of Nur�in9, 
KWMU Ft.:! Rtli!Lo . 
Foreign,�gu:ages·& Liteurtur<e 
Etlg!i&h 
SQcitl}WofK 
c,ien;Jstry 
Technill9fiY'& Leaming Cit 
Co!Jtipv1r,_g :1,J1ucatrorr &:. outreac• 
socraf Wprk 
ITS,Operalions 
:College of •NursifJg 
Maihemal1'C$ &.Comp1_11l;!r·Sclem;e 
Musio 
Antf:rro,tology 
8161Ge')y 
T!!aclllng 3, �e?mirig 
.DA 'I' CA RE· AST
LEC:T\JBER
PROF, AST
PRGMR/Af'IL ys:r,ENT�Y:
ADM!N :I\S."I'
DEPT AST
l?ROF,AST
MGM'T �NLYST SR
Tl,IT.OR
LEGTURER
LIBA RIAl'l 111
LEC'rl!)RER
ACADEMIC AD.VISOR
COOR•�RGWP-ROJ SUP'RT 
�ECJURJ:R 
LECTURER 
ADMTNASOCl 
LECTURER 
LEeTl;lf.l� 
PROF, ASOC .AF-FlJ..IATE 
f'ROF ) AST 
INS'rRUCTQR. C\:.!NCt 
.OFFICE SUPRT,STA FPII 
PR<!>F, AS'f 
LEctORER; 
Lt=.CT.URER 
PROFES$Q� 
RES,�H:A�T
AG'ADEMIC DIR 
LEG,T\.JRER 
ADMiNASOCt 
ACADEMIC.ADVISOR SR 
,PR0F,I\SOE: 
PROF.E.SSOR 
PROF.,AST 
PRPF,,A ST 
ll;(i:TURERSR 
H,61 
�.300,0() 
50.000,00 
4Q,030:20 
14.3� 
13;9$ 
54-.�24:00 
23,08  
10.00 
29,,102,QQ 
44 .. t5'1,96 
':f2, 720.00 
3�,836:,76 
43.999,92 
2,301'.0.©· 
2,Q()0.00 
19,07 
42,432.00 
4,6,14..00 
80,QQQ.OO 
55;000.00 
.S,000.JlO' 
1..1.66 
41,0!)0,00 
2,240.00 
43,36$.00: 
64,000,QO 
6,000.00 
?9, 8Z4.96' 
;2,5QO,OO 
16.i1
4-5,5911,60
64,594.,00 
108,309,0Q 
47,644.93 
521778.0.ll 
2,462':\)0 
STl:OU ,Oliver,Mer!ll 
Sn.OU, Opfe�Denn,s,J 
STl.01;1 OP,plend.,\.loda CJ!rCl 
STLOU Ort.Jessica Ro-che.lle 
STI.Ot:J Orteg�;Jeanne.M 
Sit.O� O�bfli'O�Palriek L 
Si"lOJ1 Os.buln\Mlchelle 
Sl'lJO.lJ Osby,Ketineth L 
ST:l'OU 0sterhgut1Gecll,P 
STlOU Oit;;leonarq 
STLOU Otte�on ll,Jaml!f• R·
STlOIJ Gtto,Julfa 
ST.l:01J Out1c1w,l;)jana, Cllml'!lin.gs 
STLOU Pw�.-�nneth E 
STLOU Owens 10avid 
ST,LGU Owens,Ki!hi'leth 
S'T\.QU Qwsley,Dengls C 
$TLO:U Oyedlran,Estttef Alami 
ST!JOU Pa!!$e,Paql W 
ST.LOU P\'ig'ano,G�r(Y VIC(Qt 
STLOU Painter,Msdlilyn C. 
STLOU Palm,e,M'l'9j10 Elizabeth 
STL:OU Pan,Xiangqing 
ST,LPU Paru'ljlris,JalT)es 
$'TLQU Park,er,(:iynthia !\4 
STLOll Psrk)'lt,Karen l 
STLOU 'Park,ar,Kevin L 
ST.LOU Pa'rker,Pa1.rk;:i,� •G 
·ST�GU Parks, �ary Lee
STLOU fiarlato,Maria Cnstlha
STLQU Parta1n1Charf$s.Alh,m
STLOIJ Parwani,Ksmlesh Vasumsl
'STLOU Pasek1Mary fran,ees·
.s:n.ou Pastor,Mafy Rebecca
STl.,OU P-al�o.Ja,cn G!!Org& MicfJael
STLPlJ i>attertlon,La,ura J
STLOU. Patlf'f'SOll,l.lsa Marie
C:us1odlal ·services 
Maintenano& Setv1M$ 
KWMlJ FM Radii; 
Teai:hin.s & Le�ming 
Put;,lic Poljcy Rese�«:f) Center$ 
Bro!.ogy 
Performing.Arts Opera!i.ons 
Busll'lesi. Sen.i�e$ 
CtJatodia! Se<11ices 
Musii:' 
'.Eco,:,omic;s 
.Conjii\uing Eclucs)6Qn,& Qi,ir,e�c 
BIOt(l!ly 
El:fucational Leadersl:iip 8! Pdlic 
Library 
,C!'itl<Tli$� 
KWM.U FM Radio 
Foreign Ulng\leges,_& tllerafu1e 
.'Psycholdg'K 
Mu�!c 
,V,WMV FM Radio 
Unl,Volty Child D.evelopmentl 
:a;q10-gy
.College ofEtusiness Admirt1$b:l! 
Adn:ti\'T !:!erviaes Div, Aux:svcs 
'General ,Servi�.s 
·cus!O!lial Setvicils
Biolqpy
Malnlenance. Services
Ctie.mistrv.
VMSLPoljce
Mathen,aJi,cs & Computer S¢ie11'.ce
EilgJis,h
P'ubqc Pol!CY R(!.e1 rct1 ,center,
Art & M Hislo(Y
US<!r-Servicea
Ccllese· of N.ursfng
€U.STOD!�N 
MECH T,R,6.0ES SPOLST (MTS.I' 
,DEPT AST 
'LEGT,URER 
RE:S _RCH SPCLST S_R 
PROF, ASOC AFF(ttATE 
'MGR, TICKE-T.-SALES 
MAIL �RIER 
TERM SERVitE 
PROF,AS0C 
Pl;.OF,, ASOl::'VISITING 
LEGTURER 
POST00c:T0RALASGC 
PROF, ASOCAFFlLlATEc 
LIBRARl'ANtil 
GLASSBLOWER If 
ANNOUlilC'ER 
'LEc:JiURER 
PR0f., M,OC A!)JIJNCT 
L.EGTURER
I-NET ADMlNR-Sl?CLST
1:ERM :SER\(ICE
PQSTQOPWRALASOC
tE<l!'llJRERSR
-Sl0REKE EPER
•CtERK, •STORES SR
et:JSTQDlAN
PROF£SSQR.
MECl'I iRADES SPCLST {MTS)
POST O'OCTQRAI,. A?O€'
POLICE OFF-ICeR
PROF, ASf VISIT,ING.
Q!;FICE SUP.Rt ST Ali•r Ill
COOR:, COMMU_NICATIONS
LECTUR�
SYST,SUP,RT ANL,YST-PRIN,
lNSTRUeTQR. CLIN¢L
1� ,QI! 
'20,31 
fS,62 
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